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RESUMEN 
La presente investigación tiene por objetivo principal implementar un sistema de SST 
para disminuir la tasa de accidentabilidad en el área de transporte y operaciones en la 
empresa D´Verdi S.A.C. Así mismo se busca identificar los problemas existentes para 
posteriormente darles solución y así poder ayudar a mejorar el área de transporte y 
operaciones con la finalidad de reducir los accidentes y como consecuencia disminuir 
la tasa de accidentabilidad; y así lograr beneficiar a los conductores, y 
económicamente a la empresa. Por otro lado, la investigación cuenta con un enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño cuasi- experimental que se analizaran en 
el pre test en 8 semanas del mes de mayo a junio y el post test en 8 semana del mes 
de agosto a septiembre, donde los resultados demostraran una reducción de 
accidentes de los trabajadores del área de transporte y operaciones. Por último, al 
analizar los resultados conseguidos, se llegó a la conclusión que una buena gestión, 
tiene como objetivo ayudar a la empresa a tener una visión general de las condiciones 
actuales de la gestión de accidentes, que se puedan tomar decisiones certeras para la 
eficiencia del sistema en toda la organización. 



























The main objective of this research is to implement an OSH system to reduce the 
accident rate in the area of transport and operations in the company D'Verdi S.A.C. It 
also seeks to identify existing problems in order to give them a solution in order to help 
improve the area of transport and operations in order to reduce accidents and as a 
consequence reduce the accident rate; and thus benefit drivers, and economically the 
company. 
On the other hand, the research has a quantitative approach, of applied type, with a 
quasi-experimental design that will be analyzed in the pre-test in 8 weeks of the month 
of May to June and the post test in 8 weeks from August to September, where the 
results will demonstrate a reduction of accidents of workers in the area of transport and 
operations. 
Finally, in analyzing the results achieved, it was concluded that good management aims 
to help the company to have an overview of the current conditions of accident 
management, that accurate decisions can be made for the efficiency of the system 
throughout the organization. 




Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mueren anualmente en 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2,78 millones de trabajadores 
(donde 2,4 millones se deben a enfermedades) y 374 millones de trabajadores sufren 
accidentes no mortales. Se estima que los días laborables perdidos representan 
alrededor del 4 % del PIB mundial y hasta el 6% o más en algunos países (Hämäläinen 
y otros autores, 2017). Además del costo financiero, también hay un costo intangible 
que estas cifras no reflejan, esto es el sufrimiento de las personas que es imposible de 
medir. Esta situación es triste y desafortunada ya qué la investigación y la práctica de 
la última década, indican que pueden evitarse en gran medida. (Seguridad y salud en 
el centro del futuro del trabajo, 2019). 
Dentro del contexto nacional encontramos según el Ministerio de Trabajo en su 
Sistema Informático de Notificación de Incidentes Peligrosos, accidentes en el trabajo 
y Enfermedades Ocupacionales del mes de febrero de 2020 se presentó 3 323 
notificaciones que indican un aumento de 14,7% en comparación con febrero del año 
2019, y un aumento de 8,7% en comparación con enero del año 2020. Así mismo el 
97,47% del total de notificaciones que pertenecen a accidentes de trabajo no mortales, 
el 0,57% a accidentes mortales, un 1,75%, a incidentes y un 0,21% enfermedades 
ocupacionales. 
El desarrollo económico con el mayor índice de notificaciones se encuentra en el área 
industrial manufacturera con el 22,81%; seguido de actividades inmobiliarias, 
comerciales y de alquiler con un 17,33%; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con 12,43%; construcción con 11,80%; entre otras. (MINTRA, 2020). 
(ANEXO Nº1). 
La empresa D´Verdi S.A.C ubicado en la urb. Santa Isolina en el distrito de Comas es 
una empresa cuyo fin es el alquiler de vehículos con conducción y servicio técnico. 
Esta empresa se encarga de brindar sus servicios a la empresa Sedapal contando con 
59 unidades de transporte y 73 conductores que a la vez son técnicos. La presente 
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investigación buscar realizar un análisis del área de transporte y operaciones, para la 
implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo con el fin de reducir 
la tasa de accidentabilidad. Los accidentes ya ocurridos se originan principalmente 
desde que los trabajadores inician su jornada de trabajo abarcando desde la oficina 
principal hasta los puntos de los reservorios. Así mismo también cuando los 
trabajadores están en campo cumpliendo las tareas asignadas, la empresa no cumple 
con el programa de capacitaciones, ni el de inspecciones. Con la implementación se 
logrará reducir los accidentes y como consecuencia disminuir la tasa de 
accidentabilidad; así beneficiar a los conductores, y económicamente a la empresa. 
Encontrándose así que el Problema General de la investigación es: 
¿Cómo la Implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye la tasa de 
accidentabilidad en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020? 
Problemas Específicos son: 
• ¿Cómo la implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye el 
índice de frecuencia de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020? 
• ¿Cómo la implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye el 
índice de gravedad de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, ¿2020? 
El Objetivo general de la investigación es determinar como la Implementación de un 
sistema de seguridad y salud disminuye la tasa de accidentabilidad en la empresa 
D´Verdi S.A.C, Lima, 2020. 
Objetivos específicos son: 
• Determinar como la implementación de un sistema de seguridad y salud 
disminuye el índice de frecuencia de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, 
Lima, 2020 
• Determinar como la implementación de un sistema de seguridad y salud 
disminuye el índice de gravedad de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, 
Lima, 2020. 
La Hipótesis general de la investigación es La implementación de un sistema de 
seguridad y salud disminuye la tasa de accidentabilidad en la empresa D´Verdi S.A.C, 
Lima, 2020. 
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Las Hipótesis Específicas son: 
• La implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye el índice de 
frecuencia de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020 
• La implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye el índice de 
gravedad de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020. 
La Justificación Económica de esta investigación tiene como finalidad reducir costos 
ya que se produciría menor perdida de horas hombres y de maquinaria. Esto evitará 
también los accidentes e incidentes. Y de esta manera el ausentismo laboral. Esto 
beneficiará a la empresa para la mejora de la producción. 
Según Hernández Sampieri la Justificación Teórica, el análisis es sumamente 
significativo (p.5) mediante la implementación de un sistema de seguridad se obtendrá 
un registro de inspecciones, capacitaciones y registro de accidentes que tienen la 
finalidad de reducir la tasa de accidentabilidad en la Empresa D´Verdi S.A.C. 
Posteriormente, se realizará la mejora mediante indicadores para tener un mayor 
control de los objetivos. 
La Justificación técnica es que mediante de un sistema de seguridad y salud se 
trabajará adecuadamente con los indicadores de accidentabilidad que se está dando 
a conocer en dicha investigación mejorando y reduciendo la tasa de accidentabilidad 
dentro de la empresa D´Verdi. 
En la justificación social radica en que se generará un ambiente de seguridad para los 
trabajadores, específicamente a los conductores y técnicos de campo, quienes son los 
principales afectados. Además, con esto salvaguardará el material humano ya que es 
fuente principal de trabajo. Finalmente, el trabajador recibirá capacitaciones que les 
servirá para cuidar su vida y salud. 
Como instrumento para realizar el Ishikawa se realizó una línea Base (Anexo Nº2), 
donde se identificaron las causas potenciales que pueden originar accidentes en la 
Empresa, las cuales fueron las siguientes: Falta de capacitaciones, personal sin 
experiencia, desgaste de Epp y herramientas, supervisión inadecuada, actividades 
fuera de sus funciones, falta de programa de mantenimiento, exceso de calor, exceso 









Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
Tabla 1: Matriz de correlación 
 
CÓDIGO VARIABLE C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 PUNTAJE PONDERADO 
C1 Falta de Capacitaciones  1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 15% 
C2 Personal sin Experiencia 1  1 1 1 1 1 1 1 0 8 20% 
C3 Desgaste de Epp y herramientas 1 1  1 0 0 0 0 1 0 4  10% 
C4 Supervición Inadecuada 1 1 1  1 1 0 0 1 1 7 17% 
C5 Actividades fuera de sus funciones 1 1 1 1  0 1 0 0 0 5 12% 
C6 Falta de programa de mantenimiento 1 1 0 1 0  1 1 0 0 5 12% 
C7 Exceso de calor 0 0 0 1 0 1  0 0 0 2 5% 
C8 Exceso de ruido 0 0 0 1 0 1 0  0 0 2 5% 
C9 Falta de Registro de Accidentes 0 0 0 1 0 0 0 0  0 1 2% 
C10 registro de inspecciones deficientes 0 0 0 1 0 0 0 0 0  1 2% 
 TOTAL  41 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Se determina según como están entrelazadas las causas, colocando 1 si están 
relacionadas y 0 si no lo están. 
Tabla 2.Tabla de causas 
 
DIAGRAMA DE PARETO 
CAUSAS CAUSAS DEL PROBLEMA PUNTAJE 
PUNTAJE 
ACUMULADO 
% % ACUMULADO 
C -2 Personal sin experiencia 8 8 20% 20% 
C-4 Supervición Inadecuada 7 15 17% 37% 
C-1 Falta de Capacitaciones 6 21 15% 51% 
C-5 Actividades fuera de sus funciones 5 26 12% 63% 
C-6 Falta de programa de mantenimiento 5 31 12% 76% 
C-3 Desgaste de Epp y herramientas 4 35 10% 85% 
C-7 Exceso de Calor 2 37 5% 90% 
C-8 Exceso de ruido 2 39 5% 95% 
C-9 Falta de Registro de Accidentes 1 40 2% 98% 
C-10 Registro de inspecciones deficientes 1 41 2% 100% 




Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla contribuirá a que se realice con orden las causas de los problemas que se 
muestran, considerando los más reiterados y con mayores sucesos dentro de la 
empresa D´Verdi S.A.C. 
 
Figura 2. Diagrama de Pareto 
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A través del diagrama de Pareto se identificó que el 80% de la frecuencia de las causas 
de los accidentes fueron: personal sin experiencia, supervisión inadecuada, falta de 
capacitaciones, actividades de sus funciones y falta de programa de mantenimiento. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
NEYRA (2017), “Implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo para 
disminuir el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building 
S.A.C. La Molina-2017” (UCV). Para obtener el Título de Ingeniero Industrial. El 
principal objetivo es precisar como la implementación de un sistema de seguridad y 
salud dentro del trabajo reduce el índice de accidentes lo cual propone reducir la 
accidentabilidad en un periodo de 8 semanas entre marzo y septiembre. Tuvieron 
como resultado que los grados de accidentabilidad se redujo en un 80% y los 
indicadores de accidentabilidad disminuyo en 91.58%, y por último disminuyó el nivel 
de peligro y riesgo en condiciones no seguras en un 83,3%, por ello se concluyó que 
implementando un sistema de SST el nivel de accidentabilidad reduce. 
CAMA (2017), “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo bajo los lineamientos de la Ley N° 29783 para reducir los accidentes e 
incidentes laborales fue desarrollada en la empresa Chingudi Transporte de carga 
S.A.” Callao – Perú (UCV). Para obtener el título de ingeniero industrial. Tiene como 
enfoque principal establecer como una implementación del sistema de gestión de SST 
disminuye incidentes y accidentes de trabajo. Como resultado se disminuyó en un 17% 
los incidentes y en un 17% los accidentes lo cual ayudara a la disminución de los 
costos dentro de la empresa. En conclusión, se recomendó que para mitigar los 
accidentes e incidentes dentro de la empresa se debe implementar el SGSST dentro 
del trabajo. 
PEREZ, Fernando ( 2016) con la tesis Aplicación de un sistema de seguridad y salud 
ocupacional para la reducción de la tasa de accidentabilidad en la empresa Coplasa, 
La Victoria- Lima 2015.para obtener el título profesional de ingeniero industrial . Tiene 
por objetivo principal determinar como un SST se puede reducir la tasa de 
accidentabilidad en la empresa COPLASA, La Victoria Lima – 2015. la población 
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fueron de 20 trabajadores, donde la muestra también serán 20 trabajadores, 
Identificaron los peligros dentro de la empresa con el usó del IPER. 
Mediante la ficha de registro datos para analizar a la empresa, lo cual la frecuencia de 
accidentes de pres test era de 564.23, se hizo la prueba en el año 2015 periodo Marzo 
– Agosto su obtuvo como resultado del índice de accidentabilidad Pre test fue de 0.61. 
Se empleó un procedimiento a los trabajadores facilitándoles charlas y capacitaciones 
con respecto al tema de seguridad, se inculco al trabajador sobre lo importante que es 
la seguridad dentro del trabajo, se le adicionó un plan de seguridad anual al registro. 
Como resultado de la implementación se obtuvo en el post test en la dimensión de 
Frecuencia de accidentes es 217.01; obteniendo una disminución de 347.22, la 
severidad en un 1.64, para la Accidentabilidad 0.06, y la reducción de la tasa de 
accidentabilidad fue de 0.55. 2. Para realizar el análisis de los datos estadísticos se 
utilizó el software SPSS, en la cual demostramos que los datos adquiridos son 
paramétricos de acuerdo a la prueba de normalidad y de acuerdo a las muestras 
relacionadas con el T-student. Se concluyó que la hipótesis nula fue rechazada y 
indicando que la implementación del sistema de SST disminuyo la tasa de 
accidentabilidad en la empresa. 
QUISPE, Katherine (2017) con la tesis Aplicación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional (Ley N° 29783) para reducir el Índice de 
Accidentabilidad en la empresa PMH Famsteel E.I.R.L., Lima, 2017. Para obtener el 
título profesional de ingeniería industrial (UCV), tiene por objetivo principal demostrar 
como la aplicación de un Sistema de SST reduce el índice de Accidentabilidad en la 
empresa PMH Famsteel. La metodología realizada en este presente trabajo es de tipo 
aplicada, porque accederá a dar soluciones a los inconvenientes planteados, donde el 
diseño es cuasi experimental. Los datos adquiridos son no paramétricos, por ello se 
utilizara la validación de la hipótesis lo cual se usó la prueba Wilcoxon, Como resultado 
de la implementación sistema de sst disminuyo, el índice de frecuencia en 83.12%, 
Índice de gravedad en 81.93% y el Índice de Accidentabilidad en 90.90%. En conclusión 
la Aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional disminuyo 
el índice de Accidentabilidad en la empresa PMH Famsteel E.I.R.L. 
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ANDRADE (2017), “implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo para reducir los riesgos laborales en la empresa transporte comercial y 
seguro takushi s.a.c., Callao”, 2016 (UCV). Para obtener el título profesional de 
ingeniero industrial. La presente investigación tiene por objetivo establecer como la 
implementación de un Sistema de Gestión de SST disminuye los riegos laborales en 
la empresa de transporte Takushi. Como resultado de esta investigación obtuvieron 
una cuantificación donde se generó los días y horas de ausentismo laboral durante los 
3 primeros meses del año. En conclusión, la investigación mejoró la realización de los 
de un plan anual de seguridad donde se verificarán el proyecto del plan anual, los 
procedimientos y la validación de los Epps, las capacitaciones y exámenes médicos. 
Para Zambrano M. (2015), con la presente tesis “Aplicación de un Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa Materiales ART S.A.S; ubicado en 
la Santiago de Cali – Colombia – 2015”.Tiene por objetivo Perfeccionar la sst , lo que 
permitirá mejorar los controles y decisiones teniendo en cuenta la prevención de las 
circunstancias que se presentan con el fin de evadir daños para los colaboradores de 
la empresa, por lo tanto también se realizaran sanciones para poder laborar de una 
manera más eficaz y eficiente y así evitar accidentes graves y perjudicar a los 
trabajadores. 
Quijada y Ortiz (2010), en la tesis titulada Management of occupational safety and Health 
in the work. Application in the industrial Smess. La tesis tuvo como principal objetivo 
determinar un modelo para el estudio y mejoramiento de la gestión de sst,  en la 
investigación se considero como población a 90 Mypes patentadas en comercio 
minero. Lo cual se extrajo un 21% de Pymes para realizar el estudio. También se 
estableció e identificaron variables para la aplicación del instrumento con el cual se 
evaluará y determinará la sanción de la empresa. Por ello se recolecto información 
referente a la sst a nivel, nacional, internacional y dentro de la empresa, asimismo se 
agrupo un equipo altamente capacitado y especializado que se encargara de elegir las 
variables que estudiaran el comportamiento que tiene una sobre la otra. Finalmente se 
concluye que grupo de especialista determino que la disposición del recurso, la 
valoración y la competencia del personal tiene mayor suceso lo cual obtuvo 57% lo 
que evidencia que existe poco compromiso de la empresa en medios de prevención 
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asimismo como falta de interés para disponer los recursos económicos para el 
crecimiento del sistema de sst acarreando asi multas a consecuencia del 
incumplimiento de la normativa.  
UKKONEN (2016), “Occupational safety culture assessment in Finnish Transport 
Agency”. (Helsinki). El objetivo de la investigación es presentar e informar sobre el 
resultado de una evaluación sobre cultura en seguridad y salud en el trabajo, en la 
empresa de transporte finlandés. Como resultado de la investigación índico que la 
cultura de SST en la empresa de transporte finlandesa tiene un nivel no tan bueno de 
madurez cultural. En conclusión, se propone implementar una mejor inspección, 
colaboración y de examinar procedimientos, operaciones y responsabilidades de las 
actividades de la empresa de transporte, además de las revisiones técnicas. 
Garcia, Orozco y Torres (2014), en la tesis  titulada Diagnostic on activities Safety and 
Healt at Work of transports SMES in Cartagena. Tiene por objetivo, Determinar cómo 
las actividades se encuentran actualmente relacionadas a la sst y al SGSST, conforme 
con ello establecer soluciones según las leyes decretadas por el gobierno de Colombia. 
La investigación fue experimental y aplicada, lo cual se escogió un instrumento que se 
encargo de estudiar la parte estructural, planeación y proceso, la primera parte 
constituyo en realizar 13 preguntas, la segunda parte 7 y finalmente 4. Por ende, los 
datos adquiridos se analizaron en porcentajes. Para la aplicación del instrumento se 
determinó a una decena de Pyme del área de transporte en Colombia. Los resultados 
de la investigación principalmente fue que el 44% menos de la mitad de empresas no 
cuenta con compromiso sobre el tema de SGSST, por ello se daría a entender que los 
conductores podrían sufrir accidentes o enfermedades de algún tipo no obstante esto 
crearía sanciones y multas ya sea de manera definitiva o temporal. En resumen, el 
SGSST al implementarse crea una mejora continua ya que esto ayudara a tener una 
mejor prevención de los riesgos, como también reducir enfermedades y accidentes 
laborales. Finalmente se concluye que la investigación tiene un enfoque amplificado 
sobre el tema de sst en el trabajo ya que mediante ello se evitara sanciones y disminuir 
accidentes y riesgos mejorando el prestigio de la empresa. Para la aplicación del 
instrumento se determino a una decena de Pyme del área de transporte en Colombia. 
Los resultados de la investigación principalmente fue que el 44% menos de la mitad 
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de empresas no cuenta con compromiso sobre el tema de SGSST, por ello se daría a 
entender que los conductores podrían sufrir accidentes o enfermedades de algún tipo 
no obstante esto crearía sanciones y multas ya sea de manera definitiva o temporal. 
En resumen el SGSST al implementarse crea una mejora continua ya que esto ayudara 
a tener una mejor prevención de los riesgos , como también reducir enfermedades y 
accidentes laborales. Finalmente se concluye que la investigación tiene un enfoque 
amplificado sobre el tema de sst en el trabajo ya que mediante ello se evitara sanciones 
y disminuir accidentes y riesgos mejorando el prestigio de la empresa.  
RYDER, B. (2018). Improving Driver Safety through the Identification, Prediction, and 
Warning of Traffic Accident Hotspots. Citizen of United Kingdom (London). Para 
obtener el Título de Doctor. Tiene por objetivo Demostrar como la gravedad y la 
frecuencia de los accidentes de tránsito ha aumentado en las últimas décadas en los 
países más desarrollados. El sistema aplicado recolecto información en función a los 
análisis de datos sobre accidentes donde se encontraron en total 266000 accidentes. 
Esta investigación explica la evaluación y el diseño de un sistema de automóvil. Por 
ello se identificará los puntos con mayor déficit de accidentes de tránsito, para ello se 
hará un estudio que tiene una duración de 18 semanas donde se analizara a 72 
conductores logrando recolectar información de tipo de conducción, kilometrajes y 
datos de los vehículos. En conclusión, los resultados de esta investigación 
demostraron la relación entre la frecuencia de los accidentes por choques y el frenado 
brusco. Esto permite dar una idea de indicadores principales de las probabilidades del 
porque ocurren los accidentes de tránsito. Estos resultados permitirán que las 
autoridades de seguridad vial intervengan antes que se produzca accidentes en los 
lugares con mayor peligro. 
El sistema de sst según el autor Sánchez, Manifiesta que un sistema de sst es una 
gestión que se realiza a través de documentación y registros que respaldan los 
resultados adquiridos desde el comienzo de las evaluaciones. Por ello se debe aplicar 
correctamente y todo el personal de la empresa deben de participar.   (Sánchez Rivero, 
y otros, 2013). Por ende es un documento en el que la empresa organiza , controla y 
planifica sus diversas tareas e actividades según el puesto de trabajo que corresponda 
con respecto al sst , y se debe realizar con eficacia , esto implicara a que el conjunto 
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de capacitaciones e inspecciones mejore el desempeño y asegure la integridad de 
cada trabajador Por ende es un documento en el que la empresa organiza , controla y 
planifica sus diversas tareas e actividades según el puesto de trabajo que corresponda 
con respecto al sst , y se debe realizar con eficacia , esto implicara a que el conjunto 
de capacitaciones e inspecciones mejore el desempeño y asegure la integridad de 
cada trabajador tanto física como psicológica. Por otro lado, existe diferentes casos 
que dañan la salud de los empleados a causa que realizan labores inherentes a su 
ocupación. 
Asimismo, se supervisa la salud de toda la organización y se salvaguarda la 
comodidad y el ambiente de trabajo, lo que hace referencia que cada año se debe 
realizar un plan de sst de toda la empresa. Por ende, el decreto supremo N° 005-
2012-tr manifiesta que el sst debe ser actualizado para estar sobre aviso de las 
actividades de prevención. Por ende, el sst tiene como objetivo inspeccionar las 
actividades de la empresa con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de 
todo el entorno, ya que es fundamental que los documentos estén debidamente 
firmados y elaborados por un profesional y asimismo evidenciar que cumplen con 
todos los requisitos (Minsa)  
Por consiguiente, se determina que la implementación del sst es primordial tener el 
respaldo de los operarios. Esto permitirá el desempeño de las normativas, 
resoluciones y reglamentos para conservar los procesos de productividad y su vez 
sean mas sanos y seguros. Por tal razón en el Perú la normativa legal sobre el tema 
de SST a planteado guías donde las empresas deben aprender con la finalidad de 
salvaguardar la vida de sus trabajadores, estableciendo obligaciones que se deben 
ejecutar en relación con el número de trabajadores que cuente la empresa.  
De lo citado anteriormente , se destaca que el sistema de sst accede a que se designe 
actividades y tareas de manera correcta , además provee los recursos fundamentales 
para ofrecer bienestar y salud a los empleados, Por ello es necesario que toda 
empresa debe estar al pendiente de la normativa nacional como es la ley N° 29783 
que en el Perú es la ley de la seguridad y salud en el trabajo cuyo objetivo es “Implantar 
una cultura para prevenir riesgos laborales en el país, sobre las bases del deber de 
prevención de empleadores, además del rol de fiscalización y control por parte del 
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estado; así como también la participación de los empleados y sus organizaciones 
sindicales; para garantizar la promoción, difusión y cumplimiento de las regulaciones y 
normativas”. (DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO DEL PERUANO, 2020). 
Por otro lado, mediante el sistema de sst se puede conocer los riesgos y prevenir los 
riesgos, haciendo modificaciones en los lugares de trabajo que sean necesarios para 
impedir cualquier tipo de accidente (DS 050 -2012-TR, 2013). Por consiguiente, está 
obligado a brindar seguridad a los trabajadores, ya que mediante ello permite que el 
empleado trabaje de una forma mas segura y eficiente.  
Ley Nº 29783 según el (DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO DEL PERUANO, 2020)  
Ley N° 29783, y su modificatoria la Ley N0 30222 por DS N0 006-2014-T), La finalidad 
de dicha ley es promover la implementación conservar y salvaguarda la sst dentro de 
las empresas y así mismo reducir los costos. Se encarga de difundir las medidas para 
que más empresas trabajen en la formalidad. Por otro en el art 2 se menciona que la 
ley 30222 se detalle las nuevas actualizaciones que tiene la ley tales como: la 
responsabilidad penal , el liderazgo , los registros de SGSST, emplear exámenes 
médicos , licencias del comité , adaptación del trabajador en el área de trabajo y un 
enfoque de prevención. 
Así mismo se tiene en cuenta el alcance que tiene la ley N°29783 que aplica a todas 
las diversas empresas, ya sea del sector privado o público, por ello engloba a los 
trabajadores sin excepción. Esta normativa establece normas para la prevención de 
riesgos dentro de las empresas, ya que las instituciones están en la obligación de 
perfeccionar el nivel de protección, avalando una zona segura de trabajo como también 
un buen estado de sus maquinarias para mejorar el desempeño de las operaciones 
que realizaran y asimismo impedir que sufran enfermedades y accidentes laborales. 
Programa de capacitaciones según Chiavenato define que procesos que se realizan 
a corto plazo , lo cual en equipo y de manera conjunta , teniendo organizado y 
esquematizado, para que los trabajadores puedan obtener nuevos conocimientos 
permitiendo esto a notar sus aptitudes  conocimientos y sus talentos con relación a los 
objetivos y metas establecidos por la empresa”(Chiavenato, 2007). 
Las capacitaciones son un proceso lo cual se debe dar a cabo a los trabajadores, 
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facilitándoles las condiciones y herramientas necesarias para que se desempeñen de 
manera óptima en las tareas encomendadas. Por esta razón que dentro de la 
planificación de capacitaciones se debe tener en cuenta el tema de EPPS que se 
designa dependiendo la exposición de riesgo que tiene cada trabajador en su puesto 
de trabajo. Por ello el trabajador debe tener conocimiento para que desarrolle sus 
tareas sin perjudicar ni causar daños a su salud y seguridad. 
Seguridad industrial es la conjugación de actividades agregadas a la advertencia, el 
control y el registro de todo aquello que pueda causar accidentes laborales. Teniendo 
por objetivo identificar los controles, analizar y tener métodos de prevención para los 
diversos riesgos generales y específicos dentro del lugar de trabajo (Mancera, 2012, 
p.12). 
Salud ocupacional es la doctrina que busca el bienestar social y físico de los 
trabajadores en los lugares donde realizan sus actividades, también es el factor que 
controla y ejecuta las medidas de precaución para la preservación de la salud de los 
empleados (Zúñiga, 2004, p.4). 
Requisitos legales todas las empresas, ya sea por su sector o por su tamaño tienen 
que cumplir con los requisitos y las leyes sobre la SST. Según lo establece la ley OSH, 
esto conlleva a que todos los jefes deben facilitar un área de trabajo que este a salvo 
de riesgos, que no causen daños o fallecimiento de los trabajadores (Guerin, 2019, 
p.294). 
Enfermedades profesionales son las enfermedades adquiridas por las exposiciones 
y algún factor de riesgo. Las enfermedades profesionales pueden aparecer por la 
exposición a las sustancias de índoles de peligro en los procesos de actividades 
laborales (International Labour Office, 2010, p.7). 
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Riesgos eléctricos se origina principalmente del desconocimiento de las 
particularidades de la energía eléctrica que lleva a las instalaciones dañadas a que 
tengan mantenimiento que sean adecuadas y cumplan con todas las leyes, cumplan 
con la seguridad adecuada, que los conductores funcionen bien y las fuentes de calor 
funcionen óptimamente donde no pueden ser manipuladas por trabajadores no 
autorizados y que no tengan las medidas de control necesarias. (Mancera, 2012, p.20). 
Riesgos Ergonómicos La Ergonomía estudia la lista entre el ámbito de trabajo y 
quienes la realizan. En el marco universal de la prevención es una estructura de 
prevención que pretende arreglar las condiciones. Su meta es el estudio de la persona 
en su trabajo y tiene por objetivo el adquirir el máximo grado de habilitación o encuadre, 
entre ambos. Su objetivo es hacer el trabajo lo más eficaz y cómodo para el personal 
que labora. (…….) 
Riesgos Químicos que están expuestos los empleados como vapores, gases, humos 
y polvos. Esto puede ocasionar una inhalación que puede ser absorbido contrayendo 
riesgos que pueden ser absorbidos por la piel como los disolventes orgánicos. Los 
riesgos químicos pueden presentarse por el polvo, en un estado líquido. El contacto 
de estas sustancias puede generar una inhalación de vapor teniendo el efecto de 
intoxicación o una dermatitis (Olano y Cobos, 2005, p.12). 
Lesiones son producidas por las exposiciones agudas que existen el área de labor a 
causa de los agentes físicos como la electricidad, radiación, calor, etc. Por ejemplo, 
las causas de lesiones son las siguientes: Caídas al mismo nivel, atrapamiento en las 
máquinas, golpeado por los equipos o herramientas de trabajos y objetos eléctricos. 
Esto puede ocasionar quemaduras, fracturas, daños al cuerpo, intoxicaciones, 
etcétera (Castillo, Pizatella y Stout, 2010, p.315). 
Incidente es el acto inesperado que no da pérdidas o lesiones en la salud pero que 
causa daños a los equipos, a las propiedades, al medio ambiente, a los productos, 
causa de aumento legal y pérdida de las producciones (Fernández, et al”, 2008, p.10). 
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Accidente es aquella lesión que causa daños corporales al trabajador por 
consecuencia de la labor que se realiza. Para Fernández, et al. Los accidentes son 
producto de las actividades habitualmente realizadas, ya sea por los mismos 
empresarios o por parte de los empleados (2008, p.7).(autor) 
Capacitación al personal es el desenlace de las políticas, el asesoramiento con 
temas de responsabilidad, desarrollo y otorga a los trabajadores programas de 
capacitaciones, asistencias a la evaluación de riesgo, revisiones ergonómicas, 
exámenes legales, observación médica, análisis de accidentes, etc. (Fingret y Smith, 
1995, p.26). 
Auditorias es la técnica de valorar un sistema y de establecer y ver si perfecciona con 
el tiempo. La cualidad de la depende de una calidad buena de acuerdo al mecanismo 
que se utiliza para elaborar una auditoria tanto interno como externo. La auditoría se 
basa principalmente en supervisar un proceso de alguna persona o de equipos. Por 
otro lado, las auditorias periódicas están comprendidas para apoyar y de establecer 
un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y sus componentes para 
implantar, y observar sin son adecuadas o no para el buen funcionamiento de las 
medidas de seguridad y salud dentro de una entidad y evitar incidentes y también para 
analizar los resultados con el tiempo. (OIT, 2011, p.9). 
Riesgos laborales son las situaciones de las labores que da cabida a los diversos 
factores de enfermedades y accidentes profesionales por ejemplo los atrapamientos 
por parte de las máquinas, caídas a diferente nivel, intoxicación por químicos, cortes y 
accidentes de tráfico ocasionado por los tiempos (Cabaleiro, 2019 p.20). 
 
Ausentismo Laboral: El ausentismo es la ausencia del trabajador, de principio 
multifactorial ya sea justificado o no, conectados a las condiciones de trabajo y factores 
personales. La falta de asistencia al trabajo se considera que es un factor que 
disminuye severamente la producción. Por ello las entidades toman sanciones frente 
a ello y así incentivar a los trabajadores que sean responsables con las obligaciones y 
sus horarios. Disminuyendo así las razones personales por la cual faltan. También 
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corresponde a un indicador de salud importante con un impacto directo en el gasto en 
salud y discontinuidad de la atención. (MOMBAQUE, 2020, p.6) 
 
Tasa de accidentabilidad: La tasa de accidentalidad, hace informe a la cifra de 
accidentes calificados, este tiene una relación entre, la tasa de mortalidad, la tasa de 
enfermedad, todas son relación a la población afiliada y en un período animoso 
(Ministerio de Salud, 2020). 
Equipo de protección personal (EPP) para la Osha (2004, p.7), Los Epps están 
diseñados para la protección de los riesgos y peligros que día a día nos encontramos 
en el interior y el exterior de nuestro trabajo. Se necesita un Epp cuando un trabajador 
realizara algún tipo de tarea por ello el trabajador debe inspeccionar su puesto de 
trabajo para identificar si existe algún riesgo y que esto requiriera algún tipo de equipo 
de protección personal. Si en caso esto llegara a ser necesario, verifique si el Epp es 
adecuado para usted y si el Epp se encuentra en buen estado, y sobre todo la empresa 
debe haber capacitado a su personal. 
Orden y limpieza de trabajo para el Consejo de Seguridad y Salud en el lugar de 
trabajo (2016, p.3), La limpieza en una empresa da una eficaz organización. Mediante 
la limpieza y el orden podemos evitar accidentes laborales ya que con estas buenas 
prácticas se puede mantener a salvo la integridad ya que algunos objetos o sustancias 
peligrosas puedan afectar a los trabajadores. Por ello es importante tener orden, un 
almacenamiento adecuado y tener una buena iluminación. 
El IPERC impone una serie de acciones preventivas y de control para que puedan ser 
aplicadas: como la sustitución y eliminación de los problemas, seguido por los 3 tipos 
de controles: control de ingeniería, control organizativo, control del trabajador .Para 
Miranda, Altivez, “et al” (2015, p.2014), El IPERC es la evaluación de riesgos que 
mediante la observación se identifica y analiza los peligros y riesgos teniendo en 
consideración las particularidades y la complicación del trabajo, el ambiente, la 
infraestructura, instalaciones, máquinas e equipos de trabajo y la salud de los 
empleados. 
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Investigación de accidentes es todo tipo de accidente es un aprendizaje y por lo cual 
se debe capturar información buena para erradicar las causas que conllevan a los 
accidentes y también para evitar la repetición de ella, la investigación de accidentes 
tiene que encontrar fallos en la organización y mejorar, prevenir y tener control sobre 
el tema de accidentes para reducir el índice de accidentabilidad. Teniendo como 
objetivo principal la investigación de accidentes de deducir el origen de las causas que 
conllevaron a un accidente, para así implementar y diseñar medidas correctivas para 
evitar alguna repetición o eliminar las causas que causaron accidentes. (Umivale, 
2018, p.3). 
Inspección de seguridad para García y Granda (2012, p.206), Es un sistema que 
confecciona diversas actividades técnicas, administrativas y jurídicas, para así tener el 
control de una situación de trabajo y como afecta a la salud del trabajador, también se 
valora el impacto de la salud sobre la sociedad, adoptándose a las leyes, normas, 
reglamentos en cada país. 
Índice de gravedad según la normativa ICONTEC se determina que el índice de 
gravedad manifiesta los días perdidos conforme a los acontecimientos, la severidad y 
se mide por medio de los días perdidos. Los días de perdida por incapacidades tienen 
que estar comprobados por documentos legales establecidos por la entidad, 
comprobada por un experto de salud (Colmena, 2010, p.21). 
Índice de frecuencia evalúa la frecuencia de los acontecimientos tales como 
enfermedades laborales, accidentes de trabajo, enfermedades patológicas, etc. Esto 
se interrelaciona con el total de los acontecimientos, tiempo perdido de acuerdo con el 
total de horas hombre laboradas durante un tiempo y manifestada con las cantidades 
de accidentes de una variable establecida como K. El modelo general del indicador 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1 Tipo de investigación 
 
Según la Concytec y Hernández, el tipo de Se centra en los hallazgos tecnológicos de 
una investigación básica , esta dirigido para establecer mediante los conocimientos 
científicos de las diversas metodologías y formalidades que se tiene que respetar , ya 
que es necesario para llegar al designo de lo solicitado. Esto quiere decir que hay que 
aplicar los conocimientos obtenidos y así hallar buenos resultados.  Ya que el objetivo 
primordial es presentar soluciones a los problemas, ya que por ello surgen los 
conocimientos obtenidos usando las ciencias básicas. (Hernández Sampieri, y otros, 
2018). 
 La investigación es de tipo aplicada, empleándose el uso de la teoría para poder 
solucionar los problemas en SST, los cuales están presentes en la empresa D´VERDI 
S.A.C, a causa de que en el área de transporte y operaciones se han registrado 
problemas en los cuales se ha detectado una mayor tasa de accidentabilidad en los 
trabajadores. 
3.1.2 Diseño de investigación 
 
La actual investigación es de diseño cuasi experimental,  según Hernández Menciona 
que el diseño cuasi-experimental se manejan por lo menos una variable independiente 
para poder observar el efecto que tiene una sobre la otra variable dependiente. 
También menciona que los grupos no se puede escoger al azar ya que estos grupos 
están constituidos antes de que se ejecute el experimento. Es decir que se debe tener 
en consideración la variable independiente, para observar la relación y los efectos que 
producen en una o más variables dependientes. ( Hernández Sampieri, y otros, 2018). 
Confirmándose así que, el diseño de investigación de este proyecto es cuasi 
experimental ya que se encargará de medir el antes y después de su aplicación, con 











Y1, Y2: VD→ Accidentabilidad 
 




3.2.3 Nivel De Investigación 
 
Según Hernández, el nivel explicativo Se centra en buscar la razón del problema 
mediante la concordancia de causa y efecto. De manera que en la investigación se 
detalle e identifique las causas que están creando problemas y accidentes ,por ende 
se proponga una solución para el beneficio de la empresa.  
(Hérnandez Sampieri, y otros, 2018). 
La presente investigación tuvo un alcance descriptivo porque conlleva a detallar las 
características y variables de todo aquello que se pueda someter a un análisis y se 
describieron ambas variables tanto dependiente como independiente. Así mismo, tuvo 
un nivel explicativo ya que se mencionó los detalles de los pasos respectivos para 
aplicar un sistema de SST puesto que permitió corroborar las faltas técnicas existentes 
en la empresa D´Verdi S.A.C, además de brindar posibles opciones de soluciones para 
obtener una amplia visión del problema planteado en la empresa. 
3.2.4 Enfoque de investigación 
 
La investigación es cuantitativa, debido a que se fundamenta en la utilización del 
método de recopilación de datos. Son medibles y manejan métodos numéricos para la 
elaboración de los resultados, de manera que, en esta indagación se hará uso de las 
herramientas estadísticas para poder ratificar nuestra hipótesis. (Hernández Sampieri, 
y otros, 2018). La presente investigación fue cuantitativa debido a que se utilizó 
formulas a la que se le asigno datos números y se analizó mediante datos estadísticos 
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3.2 Variables y operacionalización 
 
3.2.1 Variable independiente: sistema de seguridad y salud 
 
Según Tumbaco y Chiquito; et.al (2016, p.638), El sistema de SST tiene por objetivo 
mostrar un compromiso con el nivel y la función de las empresas y primordialmente 
con los más altos cargos. Este sistema accede a una empresa y ayuda con el 
incremento de las políticas de salud y seguridad, estableciendo transformaciones y 
objetivos para lograr las políticas, comprometiendo a los trabajadores y tomar medidas 
correspondientes para una mejora y mostrar un confort del sistema cumpliendo los 
requisitos y las leyes correspondientes sobre el tema de seguridad y salud. 
Dimensión 1: Programa de Capacitaciones 
 
Consiste en realizar e informar sobre conocimientos teóricos y prácticos para el 
progreso de competencias, capacidades y destrezas acerca da evolución del trabajo, 
la prevención de los riesgos y peligros que pueden suceder en la empresa. (Decreto 
Supremo 005-2012-TR, 2012) Tiene por objetivo estimular el cumplimiento de las 
pautas definidas, como indicador tenemos el “Índice de capacitaciones “, la cual 
estamos midiendo el número de capacitaciones sobre las capacitaciones programas 
por cien. 
 





CP: Capacitaciones Programadas 













Escala de medición: Para la escala se utilizó la razón debido a que no tiene ningún valor 
numérico negativo 
Dimensión 2: Programa de Inspecciones 
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Las inspecciones son las verificaciones de ejecutar los estándares decretados según 
las normas legales. Que se encarga de observar, juntar data del trabajo, cumplimiento 
de las normas, procesos, condiciones y medidas de protección. (Decreto supremo 005- 
2012-Tr, 2012) Como indicador tenemos el “Índice de Inspecciones realizadas “la cual 
estamos midiendo el número de inspecciones sobre las inspecciones programadas por 
cien. 













IP: Inspecciones Programadas 
NI: Número de Inspecciones 
Escala de medición: Se utilizó la escala de medición la razón debido a que no tiene ningún 
valor numérico negativo 
3.2.2 Variable dependiente: accidentabilidad 
 
La tasa de accidentabilidad brinda a las empresas un control y seguimiento sobre el 
tema de accidentabilidad. En el cual se muestra los diversos índices estadísticos y la 
clasificación de los accidentes, con el objetivo de brindar información que lleve a 
explicar los conocimientos precisos de los accidentes y aumentar el nivel de seguridad 
en las empresas (Turno y Sierra, 2012, p.1). 
• Dimensión 1: índice de gravedad de accidentes 
El índice de gravedad de accidentes es un indicador de severidad de los accidentes 
que acontecen en la empresa donde se calcula la cantidad de tiempo perdido sobre 
las horas hombres de exposición de riesgo , por otro lado utilizado como referencia la 













HHT: Horas Hombre – Trabajadas 
IG: Índice Gravedad 
NDP: Número de Días Perdidos 
K: 200 000 HHT de 100 empleados 
Escala de medición: se utilizó la escala de medición la razón debido a que no tiene 
ningún valor numérico negativo 
• Dimensión 2: índice de frecuencia de accidentes 
La Tasa de frecuencia medirá el Nº de accidentes ocasionados dentro de la empresa, 
y se evalúa la frecuencia de los acontecimientos ya sea por enfermedades labores, 
accidentes de trabajo, etc. Por ello se calcula el número de accidentes entre las horas 
hombre trabajadas por la constante , por otro lado utilizado como referencia la cantidad 












HHT: Horas Hombre – Trabajadas 
IF: Índice Frecuencia 
NA: Número de Accidentes 
K: 200 000 HHT de 100 empleados 
ESCALA de medición: Se empleó la escala de medición la razón debido a que no tiene 




Según Hernández, La población es un grupo de personas o objetos que se estudia 
para una investigación, lo cual muestran características que tienen en común ,la 
población no solo es un conjunto de personas sino que también animales , cosas . Es 
decir todo lo que podemos observar puede ser analizado para una 
investigación(Hérnandez Sampieri, y otros, 2018). En ese sentido, la población del 
presente trabajo fue el total de trabajadores que sufren accidentes en la empresa 
D´Verdi S.A.C, ya que existen concurrentes accidentes en la empresa. 
Asimismo, para ello también se muestran los criterios de exclusión e inclusión, los 
cuales son los siguientes: 
Criterios de inclusión: Se consideró a todos aquellos trabajadores que laboran de 
lunes a sábado 8:00 am – 6:30pm en la empresa D´Verdi S.A.C 
Criterios de exclusión: No se consideró a los trabajadores que laboren los días 
domingos ni feriados. 
Muestra 
 
Según Mantilla (2015) La muestra es un fragmento de la población o un grupo de 
unidades, que se obtiene a través de un proceso, mayormente por selección decidida, 
con el fin de investigar las propiedades de un grupo o población. (p.101) 
Es por ello, que la muestra que se realizó dentro de este proyecto de investigación 
estuvo constituida por el total de trabajadores que sufren accidentes en la empresa 
D´Verdi S.A.C y que fueron evaluados en un periodo de 8 semanas en los meses de 
Mayo y Junio y 8 después en los meses Agosto y Septiembre. 
Muestreo 
El método de muestreo que se utilizará es el muestreo no probabilístico, del tipo por 
conveniencia, internacional o accidental pues tal como lo menciona Ríos, este debe 
tener en cuenta el criterio de la persona  que ejecuta la investigación. Así mismo, 
contempla que este tipo de muestreo se debe manejar  cuando se trabaja con  
poblaciones pequeñas y  el nivel de estudio ese delimitado. (Rios, 2017). Por lo tanto, 
este método se basó únicamente en lo que el investigador creyó pertinente o accesible 
para realizar el estudio. 
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3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Monje (2011) “Para describir los diversos fenómenos que acontecen en la 
realidad es necesario poder evaluarlos mediante la sistematización de datos 




Según Muñoz, indica que las técnicas son aquellos instrumentos el cual ofrece mayor 
confiabilidad y a su vez son manipuladas para la recolección de datos , por ende son 
escogidas conforme a la necesidad que solicita la investigación de acuerdo a la 
muestra elegida de manera que estas se emplean para la observación , 
experimentación y recolección de datos. (Muñoz, 2011). 
La técnica, es un conjunto de procedimientos o actividades que se utilizan para 
recolectar y formar información. Por ello, se usará como técnica el análisis documental, 
ya que se fundamenta  en las fichas bibliográficas, lo cual tiene como intención poder 
estudiar el material impreso (Bernal, 2010 pág. 194). 
Por lo que, se utilizó la revisión de los documentos en la empresa D´Verdi S.A.C, que 
permitieron recoger la información y los datos, los cuales se encontraron registrados 
en dichos documentos que fueron de suma importancia para la investigación. 
Instrumento 
Según Valderrama (2002) Los instrumentos son aquellos materiales que se utiliza para 
recoger y obtener información que sea de utilidad para el investigador como por ejemplo , 
fichas de información de seguridad de la empresa, check list , formularios (p.10). Por ello 
que el instrumento estudiado en el proyecto hace referencia a la variable independiente.  
“Sistema de Seguridad y Salud”, fue la utilización de las fichas de registro de 
inspecciones y capacitaciones en la empresa D´Verdi S.A.C, lo cual se elaboró un 
formato de recolección de datos, apoyándonos con fotografías y una base de datos de 
accidentes que estaba mal elaborada. 
Los formatos de Inspecciones donde se registraron los datos del empleador como 
también los responsables de dicha inspección, el objetivo de la inspección, resultados, 
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las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Los formatos de 
capacitaciones en la empresa D´Verdi S.A.C, donde se registraron los nombres de los 
participantes, el tema a tratar, los horarios de capacitación y las observaciones 
correspondientes. Así mismo, se elaboró formatos donde se recolectará datos (Anexo 
5 y 6 ), los instrumentos que se utilizaron para la variable dependiente 
“Accidentabilidad” son los formatos de registro de accidentes, analizando el nivel, el 
grado en que se originó y el análisis históricos de los índices de accidentabilidad en 
la empresa D´Verdi S.A.C Donde se evalúa las causas de los accidentes, para ello 
primero se realiza una investigación de accidente, se realiza una recolección de datos, 
luego datos del accidente y que tan grave fue y finalmente se hace un informe de la 
descripción del accidente se encuentra en el (Anexo 7) 
Validez 
 
Según Arribas, indica que la validez se basa en que el instrumento vale o sirve para 
lo que realmente quieren medir (Arribas, 2004) 
El instrumento que utilizamos para medir nos ayudará a hallar la información más 
adecuada y segura para llegar a la meta planteada. 
Juicio de expertos 
 
En este proyecto de investigación se llevó a cabo la validación mediante un documento 
de juicio de expertos, los cuales estuvieron conformados tres asesores temáticos de 
la Universidad Cesar Vallejo, que se puede apreciar en la siguiente tabla, las cuales 
nos garantizan la validez del instrumento. 
En la investigación la confiabilidad de la información reflejada en las fichas de registro, 
se adjudica como confiable bajo la premisa de que la información obtenida fue 
otorgada por la misma empresa mediante un documento en donde se nos cede los 
derechos de utilizar dicha información con fines académicos. 
Para la visualizar las firmas de validación de los instrumentos de medición, se cuenta 
con el (ANEXO Nº8) 
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Tabla 3. Juicio de Expertos 
 
VALIDACION DE EXPERTOS 
EXPERTOS D.N.I ESPECIALIDAD RESULTADO 




























Hernández,  Manifiesta que la confiabilidad es una moderación de precisión y eficacia, 
ya que hace referencia a la creencia que nos manifiesta el instrumento el cual verificara 
que los resultados obtenidos tengan coherencia y seguros. (Hérnandez Sampieri, y 
otros, 2018). 
La confiabilidad de esta investigación se respalda a través de la ficha de registro de 
accidentes lo cual se puede visualizar en el (Anexo N°9 ), El registro contiene las 
formulas para el procesamiento de datos de los indicadores, el cual se mostro a 
gerencia. Al mismo tiempo la presente investigación se apoyo en instrumentos que son 
oficialmente verificados con relación a la R.M 050-2013.  
3.5 Procedimientos 
 
• PRIMERA ETAPA: Recolección De Datos 
 
El presente trabajo de investigación se basará en realizar programas de inspecciones 
y capacitaciones en la Empresa D´Verdi S.A, C, para así poder llevar a cabo un 
Sistema de SST ya que al usar la herramienta de calidad “Diagrama de Ishikawa” se 
pudo identificar las causas que están ocasionando los accidentes en la empresa 
D´Verdi S.A.C. Por ende se utilizo el diagrama de Pareto para poder observar e 
identificar las causas que tengas mas relevancia y asi mismo dar inmediatamente una 
solución de manera que se disminuya los accidentes dentro de la empresa D´Verdi 
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S.A.C. 
Por consiguiente, en la tabla de causas que tienen mas relevancia se observaran los 
principales factores que están ocasionando los accidentes. Por esta razón que es de 
gran necesidad la solución de esos problemas a través de la implementación de un 
Sistema de seguridad y salud para así mitigar los accidentes en la Empresa D´Verdi 
S.A, C. En segundo lugar, en un periodo de 8 semanas se efectuará la recopilación de 
datos, esto se determinará tomando como referencia el levantamiento de la cuarentena 
ocasionada por el COVID-19. Es en ese momento, se aplicarán los instrumentos que 
fueron validados mediante el juicio de expertos y que están reglamentados según la 
resolución ministerial 050-2013. 
En esta etapa, según lo establece el sistema de SST se debe realizar el monitoreo de 
los programas de inspecciones y capacitaciones programadas. 
• SEGUNDA ETAPA: PROCESAMIENTO 
 
Al culminar con la recolección de datos, se procederá a realizar el procesamiento de 
datos utilizando el software computacional SPSS (IBM SPSS Statistics Versión 25), 
que solo permitirá obtener datos a nivel descriptivo.Asimismo, también se incluirá el 
procesamiento de datos post-test, que contiene el desarrollo de la propuesta y el 
cronograma de la propuesta de implementación, luego de la ejecución de este 
cronograma se realizará la toma de datos post-test.). 
Posteriormente, estos datos procesados serán trabajados con la estadística inferencial 
ya que nos permitirá estimar los parámetros y probar las hipótesis por lo que se realiza 
una prueba de comparación de medias, 
• TERCERA ETAPA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Este se realizará, tomando en cuenta los indicadores que se evalúan y que están 
considerados dentro de la matriz de operacionalización los que a su vez permitirán 
tener un panorama general de la situación en la que se encuentra la empresa y sobre 




Desarrollo de la propuesta 
 
La propuesta de mejora a implementar en el desarrollo del proceso de la investigación 
es el Sistema de SST en la empresa D´Verdi S.A.C, ya que teniendo en cuenta la 
situación actual de la empresa acerca de los accidentes ocurridos en el periodo de 8 
semanas se detalla la estructura del Sistema de SST que se va a realizar. 
Situación actual de la empresa 
Descripción de la empresa 
 
Tabla 4. Datos Generales de D’Verdi S.A.C 
 
DATOS DE LA EMPRESA 





Juan Carlos Verdi Pazos 





Transporte de personal de Sedapal 
Fuente: Empresa D´Verdi 
 
Misión 
Ofrecer nuestro servicio con responsabilidad, puntualidad y a disposición de nuestros 
clientes, creando un ambiente de trabajo satisfactorio. 
Visión 
Buscar, dentro de un marco ético y de compromiso legal, alcanzar una posición estable 
en el mercado nacional y ser la mejor opción de servicio que permita satisfacer al 








Figura 4: organigrama de la empresa D´Verdi 
 
 
El organigrama de la empresa D´Verdi S.a.c está compuesta por el gerente general, 
así mismo las áreas resaltadas donde se implementará el sistema de seguridad, que 
es en el área de transporte y operaciones. El área de operaciones es la encargada 
de destinar las labores a los trabadores de campo, y el área de transporte de cumplir 
con los trabajos de campo. 
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Descripción del área 
1. Los conductores recogen sus vehículos en la cochera ubicado en el distrito de 
comas en la urbanización Santa Isolina. 
 
 
Fuente: Empresa D’Verdi 
2. Los conductores recogen personal del centro de servicio Sedapal ubicado en Av. 
Belaúnde en el distrito de Comas. 
 
Fuente: Empresa D´Verdi 
 
3. El personal de Sedapal (ingenieros, supervisores) son trasladados a los diversos 
puntos de revisión en los distritos de lima norte (reservorios, oficinas de Sedapal, 






Fuente: Empresa D’Verdi 
 



































                  Figura Nº5.Diagrama de bloque de las actividades de la empresa D´VERDI 
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PRE-TEST (MES DE MAYO - JUNIO) 
V. I.: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
INDICADOR: Programa de capacitaciones 
 




MES SI NO 
CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 
mayo 1 1 2 
junio 2 0 2 
total 3 1 4 
FUENTE: Empresa D´Verdi 
 






 𝑥 100% 
                                         
Leyenda: 
C: Capacitaciones 
CP: Capacitaciones Programadas NC: Número de Capacitaciones 
 
𝐶 = 3 x 100 % = 0.75 
4 
 En la tabla n°5, se puede apreciar el Nº de capacitaciones programadas mientras el mes de mayo y 
junio, obteniendo como resultado de cumplimiento durante los dos meses en ratios un 75. 
PRE-TEST (MES DE MAYO - JUNIO) 
V. I.: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 


















                        Fuente: Empresa D´Verdi 
 









IP: Inspecciones Programadas 
NI: Número de Inspecciones 
 
 




De la tabla N°6, se puede apreciar el número de inspecciones programadas durante 
el mes de mayo y junio, obteniendo como resultado de cumplimiento durante los dos 
meses en ratios un 25. 
PRE – TEST 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: ACCIDENTABILIDAD 
 
En la tabla N°7, se aprecia los datos de la empresa D´Verdi a las H -Hombre Total 
durante el periodo de 8 semanas de los 2 meses pre – test de mayo y junio. 
mes si no 
inspecciones  
programadas 
mayo 1 3 4
junio 1 3 4




Tabla 7. Total, de Horas - Hombre 
 
TABLA TOTAL HORAS HOMBRE 
MESES MAYO JUNIO 
Nº de Trabajadores 73 73 
dias trabajados 24 24 
horas hombre diarias 8 8 
total horas extras a la semana 0 0 
TOTAL 14016 14016 
Fuente: Empresa D´Verdi S.A.C 
 
 
De la tabla n°7 se observan la cantidad de trabajadores que son 73, con respecto a los 
días laborados, no se están contabilizo los días feriados, ni los días domingos, en horas 
hombre diarias son 8 horas de trabajo. 
En la tabla N°8 se realizó, con los datos obtenidos de la tabla N°7 de total horas 
hombres a la semana se realizan los índices de frecuencia, gravedad y 
accidentabilidad de los meses de (MAYO A JUNIO) en la tabla siguiente: 






















2 28.539 3 42.808 1221.696 
S2 1 14.269 3 42.808 610.848 
S3 2 28.539 6 85.616 2443.392 







3 42.808 3 42.808 1832.544 
S2 1 14.269 5 71.347 1018.080 
S3 0 0.000 0 0.000 0.000 
S4 3 42.808 3 42.808 1832.544 
Fuente: Información de la Empresa D´Verdi S.A.C – Elaboración Propia 
A continuación, se presentan las tablas estadísticas más detalladas de los Índices de 








INDICADOR: Índice de Frecuencia 
Tabla 9. Índice de frecuencia pre -test 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA  
MES MAYO JUNIO PROMEDIO 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4  






























Fuente: Información de la Empresa D´Verdi S.A.C – Elaboración Propia 
En la Tabla N°9 tenemos los índices de frecuencia por conjunto semanal, esto nos 
proyecta el Nº de accidentes que se producirán por cada 200 mil horas – hombre 
trabajadas y se obtiene en tanto que el promedio de 8 semanas de los meses de Mayo 
y Junio, nos da un promedio de 14 accidentes. 
PRE – TEST 
IV. D.: ACCIDENTABILIDAD 
INDICADOR: Índice de Gravedad 
 










SEMANAS S1 S2 S3 S
4 
S1 S2 S3 S4 PROMEDIO 
 




























Fuente: Información de la Empresa D´Verdi S.A.C – Elaboración Propia 
 
En la tabla N°10, apreciamos los índices de gravedad de cada semana, lo cual 
proyecta el nº de días perdidos que ocurrirán por cada 200mil horas – hombre 
trabajadas y se logra mientras 8 semanas de mayo y junio, un promedio de 11. 
PRE – TEST 
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V. D.: ACCIDENTABILIDAD 
INDICADOR: Índice de Accidentabilidad 










Fuente: Información de la Empresa D´Verdi S.A.C – Elaboración Propia 
En la tabla N°11, se aprecia que el índice de accidentabilidad nos da a conocer la 
correlación de la gravedad y frecuencia de los sucesos de cada semana dividido entre 
200 mil y el resultado se logró en 8 semanas del mes de mayo y junio , un promedio 
total de 1323,504 , para eso es importante disminuir el índice de accidentabilidad ya 
que eso se interpreta que existe alta accidentabilidad , es por ello se deben tomar 
medidas correctivas en el área de transporte de la empresa D´Verdi S.A.C 
PRE – TEST 
V. D.: ACCIDENTABILIDAD 
INDICADOR: Tasa de Accidentabilidad 
Tabla 12. Tasa de accidentabilidad pre-test 
 
TASA DE ACCIDENTABILIDAD 
 
MES MAYO JUNIO 
TOTAL 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4  























Fuente: Información de la Empresa D´Verdi S.A.C – Elaboración Propia 
 
En la tabla Nº12 se observa la tasa de accidentabilidad, la cual evaluando el número 
de trabajadores sobre el número de accidentes, la cual nos da un total de 19%, esto 
quiere decir que la tasa de accidentabilidad en la empresa D´Verdi S.A.C es alta. 
MES 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
INDICE DE 
FRECUENCIA 
28.539 14.269 28.539 28.539 42.808 14.269 0.000 42.808
INDICE DE GRAVEDAD 42.808 42.808 85.616 57.078 42.808 71.347 0.000 42.808
INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD
1221.696 610.848 2443.392 1628.928 1832.544 1018.080 0.000 1832.544
MAYO JUNIO 




PROPUESTA DE MEJORA. 
Para la mejora a implementar en el desarrollo de la investigación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa D´Verdi S.A.C y teniendo en cuenta el 
contexto existente de la empresa de acuerdo a los trabajadores que sufrieron 
accidentes en el periodo de 8 semanas en el mes de Mayo y Junio, se detalla la 
estructura del Sistema de SST que se va a realizar. 
Las causas que originan los accidentes en los trabajadores fueron las siguientes : Falta 
de capacitaciones, personal sin experiencia, desgaste de Epp y herramientas, 
supervisión inadecuada, actividades fuera de sus funciones, falta de programa de 
mantenimiento, exceso de calor, exceso de ruido, falta de registro de accidentes y 
registro de inspecciones . 
Por ende, el Sistema de SST se basa en las inspecciones en dicha empresa para así 
poder detectar los peligros y riesgos, los cuales están concordadas con las actividades 
cotidianas que realizan los trabajadores en el área de transporte y operaciones. 
Asimismo, se realizará la elaboración de la matriz IPERC y capacitaciones para poner 
en conocimiento los temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo, peligros y 
riesgos, de esta manera los trabajadores tendrán conocimiento de dicha matriz de la 
empresa D´Verdi S.A.C. Por tal motivo, es importante la contribución de todos los 
trabajadores, los jefes del área de transporte y el área de operaciones de la empresa 
para que estén comprometidos y así se poder cumplir los objetivos del Sistema de 
Seguridad y Salud que se llevarán a cabo de modo que, así se logre reducir los 
accidentes. Es por ello, que el área de transporte y operaciones debe estar implicado 
en hacer cumplir los objetivos de la Ley N. º 29783 lo cual indica que se debe promover 
la cultura de prevención de riesgos laborales de manera que cada trabajador este 
comprometido con su trabajo que realiza en el área de transporte y así a la vez los 
jefes del área deben participar en dichas inspecciones y capacitaciones de su equipo 
De labores para que de esta manera obtengan conocimientos y a su vez colaboren 
con el cumplimiento de las metas establecidas respecto al sistema de seguridad y 
salud. A su vez es recomendable que se realicen semanalmente las inspecciones ya 
que los accidentes suceden frecuentemente, además para que se pueda identificar los 
riesgos y peligros de las tareas que realizan los trabajadores en ese momento y pueda 
conllevar a que ocurra un accidente.  
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Por consiguiente , es beneficioso que los trabajadores tengan sus respectivos equipos de 
protección personal y que dichos EPPS se encuentren en buen estado tanto herramienta como 
equipos por cada tarea que se realice , por ende el trabajador tiene que estar suficientemente 
entrenado y capacitado para realizar sus actividades . Además debe tener conocimientos que 
van acorde al tipo de tarea que realice , en el presente trabajo las capacitaciones que se realizaran 
en la empresa Verdi serán con relación a la seguridad en el ámbito laboral. y así después de 
dar conocer cada peligro que implica su área de labor que desempeñan en el transporte 
del personal y cuando están en campo, realizando alguna función designada. 
Asimismo, las capacitaciones que se van a dar serán con el propósito que cada 
trabajador  tenga  un acto de concientización y a su vez   crear una cultura de sst para  
disminuir y  los accidentes, riesgos y peligros  en el área de operaciones y transporte 
de la empresa , asi mismo  es el objetivo de la ley 29783  para poder disminuir y mitigar 
los accidentes dentro de dicha empresa. 
Figura Nº6. Diagrama de bloques de actividades del sistema de seguridad 
 
Para realizar una mejoría en el área de transporte y operaciones de la empresa D´Verdi 
S.A.C. se realizó seguimiento a los procesos que realiza la empresa, de acuerdo al 
sistema de SST para precisar la viabilidad y el impacto con el fin de: 
• Proponer a la empresa D’Verdi la implementación de un sistema de SST, en 
el área de transporte y operaciones. 














• Organizar las actividades para prevenir peligros: preparación, 
programaciones de labores seguras y capacitaciones. 
En la tabla 13 mostrada a continuación, se evidencia las causas resueltas con la 
implementación y las acciones que se tomaron. 
Tabla 13. Causas Resueltas 
CAUSAS ACCIONES CAUSAS RESUELTAS 
FALTA DE CAPACITACIONES Implementar un cronograma de capacitaciones RESUELTO 
PERSONAL SIN EXPERIENCIA Capacitar constantemente a los trabajadores RESUELTO 
DESGASTE DE EPP´S  Y HERRAMIENTAS Mediante la Matriz iperc y una constante supervicion RESUELTO 
SUPERVISION INADECUADA Implementar un cronograma de inspecciones RESUELTO 
ACTIVIDADES FUERA DE SUS FUNCIONES Mediante la Matriz iperc y una constante supervicion RESUELTO 
FALTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Mediante la Matriz iperc y una constante supervicion RESUELTO 
EXCESO DE CALOR Mediante la Matriz Iperc se controlará esos escenarios RESUELTO 
EXCESO DE RUIDO Mediante la Matriz Iperc se controlará esos escenarios RESUELTO 
FALTA DE REGISTRO DE ACCIDENTES Implementar un registro de accidentes RESUELTO 
FALTA DE REGISTRO DE INSPECCIONES DEFICIENTES Implementar un registro deinspecciones RESUELTO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Por ello, para llevar acabo las actividades asignadas para la realización del informe de 
investigación se tendrá en cuenta la Resolución ministerial 050-2013 Por consiguiente 
se visualiza el despliegue de dicho cronograma que será implementado en el mes de 
Julio del presente año. 
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SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
 
RECOLECCION DE DATOS 
Recoleccion de informacion y 
datos de estudio 
    
POLITICA DE SST 
Redaccion y aprobacion de la 
politica de SST 
    
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO ( RISST) 
 
Detalle de Responsabilidades 
    
OBJETIVOS Y METAS Trazar objetivos y metas     
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 
EVALUACION DE RIESGOS ( IPERC) 
Inspeccion General     
Realizacion y Aprobacion del Iperc 






QUE ES SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
    
USO ADECUADO DE EPP´S 
    
QUE ES EL IPERC? 
    
COMO ACTUAR EN CASO DE 
ACCIDENTES 
    
INSPECCIONES 
Inspeccion en el área de 
transporte y operaciones 
    
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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Etapa 1: Recolección de datos: 
 
Primero se realizó una identificación de los problemas que surgen en dichas áreas 
de la empresa. Posteriormente, luego de haber conocido a la situación de la empresa 
del área transporte y operaciones se hará la recolección de datos de los accidentes 
registrados previamente de realizar la aplicación de dicho Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Asimismo, en dicha etapa se realiza la toma y recolección de los 
datos, de los accidentes ocurridos en el área transporte y operaciones. 
Etapa 2: Aplicación 
Política de SST: 
La gerencia de la empresa D´Verdi S.A.C. Tiene en cuenta la importancia y el valor de 
sus trabajadores, es por ello tiene la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar 
la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. También se dispondrá de una política 
de SST que en conjunto con la gerencia se implementará, ejecutándolo con la 
realización de los lineamientos en base a la ley 29783. (Anexo 10) 
La política de SST se hizo de manera sencilla, especifica y será propagado dentro de 
la empresa. 
Para la elaboración se consideró los siguientes pasos: 
 
• Inspección de la política primordial de la empresa 
• Inspección de las funciones y responsabilidades de la gerencia con respecto al 
sistema de SST 
• Informe de las funciones y responsabilidades de la gerencia con respecto al 
sistema de SST 
• Confirmar y consultar la actualización de la política de SST 
• Conformidad de la política de SST 
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REGLAMENTO INTERNO DE SST (RISST) 
 
El RISST es el documento de reglamento interno que detalla con orden y coherencia 
el sistema de SST de la empresa, y que todos los trabajadores deben tener 
conocimiento de ello ya que en dicho documento se establece las responsabilidades y 
las funciones. 
En la empresa D´Verdi se modificó su Reglamento Interno de SST (RISST) ya que la 
que tenía estaba incompleta, y ningún trabajador tenía conocimiento de su existencia. 
(Anexo 11) 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC) 
 
La matriz IPERC, fue construida de manera que dicho formato será analizado por todos 
los trabajadores de la empresa D´Verdi S.A.C. Asimismo, luego de haber registrado 
todas las acciones que se efectúan en el área de transporte y operaciones, luego de 
haber realizado las medidas de control, los trabajadores deberán contar con el 
conocimiento y a la vez ser capacitados para poder cumplir con las medidas de control 
que se plantea. 
Esta herramienta nos permitirá identificar los riesgos de accidentes, evaluar y darle 








Clasificación Por 6.3. Identificacion de Peligros 
 
6.4. Caracterización del Riesgo y Daño 
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Para identificar los peligros y la valoración de riesgos: 
 
• Para los valores que estén dotado en 3 segmentos de manera baja, media y 
alta de tal manera que permitirá unificar los niveles de labores que suceden en 
el área de transporte y operaciones. Y así mismo unificar la situación donde se 
realizan las labores. 
Tabla 15. Probabilidad de Ocurrencia 
FUENTE: MINTRA (Ministerio de Trabajo) 
 
Tabla 16. Probabilidad de Ocurrencia 




Tabla 17. Tabla de valoración 
FUENTE: MINTRA (Ministerio de Trabajo) 
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40 56 Clase C 
60 96 Clase D 
100 168 Clase E 
 
Capacitaciones: 
FUENTE: MINTRA (Ministerio de Trabajo) 
 
En la empresa D´VERDI S.A.C existe un plan mensual de capacitaciones, pero no 
obstante no existen controles de seguimiento por parte del supervisor del área de 
seguridad y salud. Ademas incumplen los reglamentos y tienen que hacer 
correcciones inmediatamente y tener en cuenta que los trabajadores deben tener 
conocimientos y estar siempre en continua capacitación en los diferntes temas de 
prevención, reducción y eliminación de accidentes y riesgos ya que estos temas 
son indispensables y de mucha importancia dentro de las empresas, por lo tanto 
esto ayudara a que salgan beneficiado los trabajadores tanto como la empresa 
porque ayudara a la preservación de la seguridad y salud. Por ende, se realizará 
los siguiente.  
• Reunir información, antecedentes para la elaboración, difusión de las charlas y 
capacitaciones. 
• Conformidad y consentimiento de la gerencia y del encargado de seguridad. 
• Realizar los PPTS correspondientes. 
• Apoyo y Seguimiento de la gerencia como también del encargo de seguridad 
en las charlas y capacitaciones. 
• Ejecución de las charlas con una extensión de 1 hora por capacitación, esto se 
llevara a cabo semanalmente y se invitara a los trabajadores de manera virtual 
por la aplicación del zoom a que participen, que será de manera persistente al 







Por medio de lo escrito para el área de transporte y operaciones de la empresa D´Verdi 
se establecerá un plan de capacitaciones semanales, al finalizar la jornada laboral se 
hizo un registro de capacitaciones de todos los trabajadores que iban a formar parte 
de la capacitación virtual realizada vía Zoom. (ANEXO 12) 
Se probará las evidencias de las capacitaciones realizadas vía Zoom, por la coyuntura 
no podemos generar aglomeración por el Covid-19. Asimismo se entregará constancia 
de formación de los temas de seguridad realizados en las capacitaciones a los 









Las inspecciones se realizarán semanalmente en coordinación con el supervisor 
encargado para realizarlas. Lo cual toda actividad estará desarrollada mediante un 
check list para las unidades de transporte (ANEXO 15) lo cual nos permitirá tener un 
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óptimo control del estado de los vehículos antes de cumplir con las tareas asignadas 
del día a día. Así mismo en los riesgos y también se podrá brindar una seguridad eficaz 
a los trabajadores del área de trasporte y operaciones de la empresa D´VERDI S.A.C. 
Se utilizó el registro de inspecciones (ANEXO 16) para inspeccionar el área de trabajo, 
los epp que utilizaran los trabajadores de acuerdo al trabajo asignado. Asimismo, que 
las labores del día a dia sean desarrolladas de manera responsable. Se realizará un 
informe acerca de las inspecciones semanalmente, así como podemos observarlo en 
el cronograma programado. 
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
QUE ES SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO?
x x x x x x
USO CORRECTO DE EPP´S x x x x x x
COMO ACTUAR EN CASO DE 
ACCIDENTES
x x x x x x
QUE ES EL IPERC x x
ING RAUL CAMPOS x x x x x x x x x x x x
ING JORGE CUTIPA x x x x x x x x x x x x
TAREAS 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES E INSPECCIONES
CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIONES EN EL ÁREA DE TRANSPORTE Y OPERACIONES
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Se realiza la recolección de los datos luego de haber sido implementado dicho plan 
para así poder observar la mejora. A continuación, se muestra los resultados de la 
mejora. 
POST TEST 
VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
INDICADOR: Programa de Capacitaciones 
 
 











Agosto 4 0 4 
septiembre 3 0 3 
total 7 0 7 














𝑋100% = 100 
 
 
De la tabla Nº 20, se aprecian el Nº de capacitaciones programadas en el periodo 
dentro de agosto y septiembre, donde se tuvo como resultado del desempeño de 
capacitaciones durante agosto y septiembre en ratios de 100. Se evidencio que las 





V. I.: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
INDICADOR: Programa de Inspecciones 












Agosto 4 0 4 
septiembre 4 0 4 
total 8 0 8 

















En la tabla N.º 21, se aprecia el N.º de capacitaciones programadas en de Agosto y 
Septiembre, consiguiendo un efecto de obediencia durante agosto y septiembre 
meses en ratios en 100 se evidencio que las capacitaciones programadas de los 
períodos establecidos se estén desempeñando correctamente de acuerdo a lo 
programado. 
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Fuente: Empresa D’Verdi S.A.C 
En la Tabla N° 22 se aprecia el número que laboran en la empresa son 73, con relación 
a los días laborados no están tomando en consideración a los días feriados ni 
domingos, en horas hombres cotidianas forma 8 horas de operación, con el objetivo 
de lograr el total de horas hombres al mes. 
VARIABLE DEPENDIENTE POST TEST: ACCIDENTABILIDAD 







































1 14,269 3 42,808 610,848 
S2 0 0,000 0 0,000 0,000 
S3 1 14,269 2 28,539 407,232 







1 14,269 2 28,539 407,232 
S2 0 0,000 0 0,000 0,000 
S3 0 0,000 0 0,000 0,000 
S4 1 14,269 2 28,539 407,232 
Fuente: Empresa D’Verdi S.A.C 
En la tabla Nº 23 con los datos adquiridos de la tabla Nº 18 de total horas hombre a la 
semana se efectúa los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de (agosto 
y septiembre) en la siguiente tabla: 
Se ve a continuación después de la Implementación de la mejora. Las tablas de 
estadísticas de los Índices de frecuencia, gravedad y Accidentabilidad 
Posteriormente, se señala cada uno de modo independiente más detallada: 
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V.D. POST-TEST: ACCIDENTABILIDAD 
 
Indicador: índice de frecuencia 
Tabla 24. Índice de frecuencia post – test 
                       
Fuente: Empresa D´Verdi S.A.C 
En la Tabla N°24, los índices de frecuencias de cada semana es el Nº de accidentes 
que se originarán por cada 200 mil horas hombre trabajadas y se consigue durante el 
promedio de las 8 semanas del mes de Agosto y Septiembre, posteriormente de la 
implementación de la mejora se disminuye a un promedio de 14,269 de accidentes. 
Esto quiere decir un menor índice de frecuencia de accidentes y genera una mejora 
para la empresa. 
VARIABLE DEPENDIENTE POST TEST: ACCIDENTABILIDAD 
Indicador: Índice de gravedad 
Tabla 25. Índice de gravedad pos – test 
 
ÍNDICE DE GRAVEDAD  
PROMEDIO MES Agosto Septiembre 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 




























Fuente: Empresa D´Verdi S.A.C 
MES 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Nº de accidentes 1 0 1 1 1 0 0 1
TOTAL HORAS HOMBRE 
Indice de frecuencia 
14.269 0.000 14.269 14.269 14.269 0.000 0.000 14.269
PROMEDIOAGOSTO SEPTIEMBRE




La tabla N°25 nos indica el índice de gravedad de agosto y septiembre por semanas 
esto nos programa el dígito de días que se perdieron y que causarán 200 mil de horas 
hombre trabajadas y se consigue mientras el promedio de las 8 semanas de agosto y 
septiembre, posteriormente de la implementación del progreso se disminuye a un 
promedio general de 14.269. Esto nos dice que a menor índice de peligro de días 
perdidos y representa un mejoramiento después de la mejora. Además se visualiza en 
la tabla el número de días perdidos mientras cada semana que es igual a 15 días 
incapacitantes en total durante los 2 meses. 
 
V.D. POST TEST: ACCIDENTABILIDAD 
INDICADOR: INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
TABLA 26.Índice de accidentabilidad post – test 
      Fuente: Empresa D´Verdi S.A.C 
En la tabla N°26, se aprecia que el índice de accidentabilidad nos aprueba examinar 
la semejanza entre la frecuencia y gravedad de los accidentes de cada período 
fraccionado entre 200 mil y se logra durante el promedio de las 8 semanas de los 
meses de mayo y junio, un promedio total de 407.232, así mismo se visualiza una 
mejora del índice de accidentabilidad, lo cual es una progreso para la empresa D´Verdi 
S.A.C en el área de transporte. 
MES 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
INDICE DE FRECUENCIA 
14.269 0.000 14.269 14.269 14.269 0.000 0.000 14.269
INDICE DE GRAVEDAD 42.808 0.000 57.078 42.808 42.808 0.000 0.000 42.808
ÍNDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD 
610.848 0.000 814.464 610.848 610.848 0.000 0.000 610.848




TASA DE ACCIDENTABILIDAD 
Tabla 27.Tasa de accidentabilidad post -test 
 




En la tabla Nº27 se observa la tasa de accidentabilidad, la cual evaluando el número 
de trabajadores sobre el número de accidentes, la cual nos da un total de 5%, se 
redujo la tasa de accidentabilidad en la empresa D´Verdi S.A.C 
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Tabla 28.cuadro comparativo pre-test y post test 
 
 Cuadro comparativo del antes y después de los indicadores 


































S5   
14016 
2 28,54 3 42,808 1221,696  
 
Agosto 
S5   
14016 
1 14,269 3 42,808 610,848 
S6  1 14,27 3 42,808 610,848 S6  0 0,000 0 0,000 0,000 
S7  2 28,54 6 85,616 2443,392 S7  1 14,269 2 28,539 407,232 




S9   
14016 
3 42,81 3 42,808 1832,544  
 
Septiembre 
S9   
14016 
1 14,269 2 28,539 407,232 
S 10 1 14,27 5 71,347 1018,080 S 10 0 0,000 0 0,000 0,000 
S 11 0 0,00 0 0,000 0,000 S 11 0 0,000 0 0,000 0,000 
S 12 3 42,81 3 42,808 1832,544 S 12 1 14,269 2 28,539 407,232 
Total 14 200 27 385 10588 Total 5 71,347 12 171,233 2443,392 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se analizan los cuadros comparativos de las 8 semanas pre test en el mes de Mayo a Junio y 8 semanas post test de 
del mes de agosto y septiembre con respecto de los Índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad 
Tabla 29. Cuadro comparativo tasa de accidentabilidad pre test- post test 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se examinan la tabla nº29 que nos indica de las 8 semanas pre test del mes de Mayo a Junio y 8 semanas post test 




Se detalla el dato económico, que según el banco de crédito del Perú (BCP) nos 
brinda una tasa de interés mensual del 12% para los gastos que involucra la 
implementación del sistema de SST en tanto el mes de Julio del 2020. De esta 
manera, del mismo modo se estudiará la concordancia entre el costo – beneficio 
esto involucra el progreso del plan de mejora. 
Tabla 30. Inversión de implementar un sistema de seguridad y salud 
 
General Descripción Cantidad P.U. Total 
EPP 
mascarilla facial 73 S/ 1,50 S/ 110 
botas 73 S/ 20,00 S/ 1.460 




































Fuente: Elaboración propia 
 
La implementación del sistema de SST accederá a disminuir los que puedan 
ocurrir en el trabajo por ausencia de medidas, evaluando el costo de horas no 
trabajadas, teniendo un valor monetario efectivo 















Mayo 7 128 5.00 S/ 640.00 
Junio 7 128 5.00 S/ 640.00 
TOTAL 14 256 10.00 S/1,280.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
En la tabla 32 se aprecia que, mediante una infracción leve, Sunafil pone de 
multa, 23% de una UIT, sin la implementación, se le ha puesto 2 multas que son 
de infracción Leve, la cual tiene un costo de S/.1,932.00 Soles. 











Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 33 se puede observar la reducción de gastos al aplicar un Sistema de 
Seguridad, en los meses de agosto y septiembre, que tiene un total de S/.470.00 
soles. 
Como se puede apreciar en la tabla Nº35 por no aplicar un SST se obtuvo un total de: 
 
TOTAL GASTOS: S/1,280.00 + S/ 1,932.00 = S/3,212.00 
 
Con la implementación del SST El gasto disminuirá en: 
 
BENEFICIO DEL SST: 3,212.00 – 470.00 = S/ 2742 
 
Análisis Costo – Beneficio 
 
Con la implementación del SST en la empresa D’Verdi S.A.C, se consiguió 
dominar los sucesos de trabajo teniendo como resultado se logró alcanzar los 
beneficios en costos reducibles. 












2 38 5.00  S/    190.00 
5 94 10.00  S/   470.00 
Incidentes Post






















B/C>1 B/C=1 B/C<1 
Fuente: elaboración propia 
 
• Beneficio obtenido: s/ S/ 2742 
• Costo total de la inversión: S/ 2.044 
 
 






El valor del costo-beneficio al ser mayor que uno, nos quiere decir que el valor 
de los beneficios es mayor a los costos de inversión del SST por lo que es factible 
y aceptado el proyecto debido que existen beneficios. 
El valor de beneficio costo al ser 1.34, nos quiere decir que por cada unidad 
monetaria invertida se tendrá un retorno de capital invertido y una ganancia de 
12%, por lo que la aplicación del SST resulta atractiva. 
CÁLCULO DEL VAN Y EL TIR 
 
El VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), son indicadores 
de la valoración del método a usar, lo cual consentirá a ponernos en la situación 
y disposición de invertir o no en la mejora planeada, de acuerdo a los beneficios 
y costos que brinda la aplicación del Sistema de SST. Lo cual el Van 
representará un valor futuro que adoptará el estudio del sistema en las diversas 
etapas, rescatando el coste. Para esta materia el tipo de período será 6 meses. 




Tabla 35. Cálculo del VAR Y TIR 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se aprecia el valor del VAN es positivo demostrando que el proyecto es 
factible, con un valor de TIR (32%) valor es positivo y mayor al interés (12%) por 
lo que está demostrado que la inversión del SST es viable. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Una vez finalizada la recolección de datos de toda la información. Comienza la 
etapa de análisis de datos. Ahí es donde se toma la decisión de cómo se 
analizarán los datos y que herramientas o programas se utilizara. 
Por ello se usara el programa SPSS, el cual aprobará usar toda la información 
adquirida y nos hará ver si están mejorando o no. 
En la investigación, según Hernández, Menciona que el análisis se debe tener 
en cuenta el nivel de medición de la estadística y la variable, asimismo pueden 
ser inferencial o descriptiva (Hérnandez Sampieri, y otros, 2018).  
Por ende se utilizo y analizo la estadística inferencial y descriptiva porque la 
presente investigación tendrá un análisis cuantitativo lo cual se baso en aplicar 
métodos estadísticos cuyo objetivo es recaudar y explicar los datos del análisis 
que se manejó. Por esta Razón se utilizará el software SPSS en el cual se 
N 1 2 3 4 5 6
Inversión -2044
Gastos de accidentes
pre 1280.00 1280.00 1280.00 1280.00 1280.00 1280.00
Gastos de accidentes
post 470 470 470 470 470 470
INVERSION -2044 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00





observará el índice de accidentes y sus diversas observaciones ya que se busca 
obtener el nivel de accidentabilidad para después pasar por una debida 
interpretación y diagnóstico. Por consiguiente se señalara el análisis descriptivo 
que radica en utilizar medidas de tendencia: moda, mediana y media y las 
mediadas de variabilidad : desviación estándar , varianza y rango.  
Por consiguiente, el análisis inferencial es de suma utilidad para poder tener 
parámetros aproximados y aprobar las hipótesis ,por ello se realiza la prueba de 
cotejo de medias, por ende cuando la muestra es menor o igual a 30 se utilizara 
Shapiro Wilk pero si sobrepasa ese valor se Utilizara Kolmogorov smirnov, de tal 
manera que se realizara una prueba de T-student si la variable es paramétrica 
pero si de lo contrario se tratara de una variable no paramétrica se aplica 
Wilcoxon.  
3.7 Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se muestra datos totalmente reales sin alteraciones 
de esta manera se reafirma la confiabilidad del presente trabajo. Así mismo se 
utilizaron teorías y diversos autores de revistas, libros, tesis relacionados con los 
temas a tratar, que averigua identificar el sistema de SST , para ello se contó con 
la aprobación del gerente de la empresa D’Verdi para garantizar los datos realies 
de la empresa.(Anexo 17) 
IV. RESULTADOS 
 
4.1 análisis descriptivo 
 
Se apoyó en la comparación de los datos adquiridos de la variable dependiente 
Accidentabilidad y la variable independiente seguridad y salud y las dimensiones 
correspondientes. 
4.1.1 variable Dependiente: Accidentabilidad 
 












Media 1323,50375 274,800299 
Límite inferior 673,70430  
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95% de intervalo de confianza 



















Rango intercuartil 1119,883 
 
Asimetría -,411 ,752 
Curtosis -,155 1,481 
ACCIDENTABILIIDAD-- 
POST 
Media 305,42375 94,256008 
95% de intervalo de confianza 
para la media 




















Rango intercuartil 559,945 
 
Asimetría -,255 ,752 
Curtosis -1,925 1,481 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
Se observó en la tabla Nº36 la media en el pre test es de 1323,50375, 
Mediana 1425,31500, varianza 604121,633, desviación estándar 777,252618 y 
en el post test media 305,42375, mediana 407,23000, varianza 71073,561, 




Figura 8. Histograma accidentabilidad pre 
 
 
Figura 9.Histograma de accidentabilidad Post 
 
 
En los histogramas de accidentabilidad en el pre se mostró una asimetría 
positiva, mientras que el post tiene una distribución asimétrica 
Dimensión 1: índice de gravedad 
 








Estadístico Error estándar 
GRAVEDAD--PRE Media 48,16125 8,918750 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 27,07176 
 
Límite superior 69,25074 
 














Rango intercuartil 24,972 
 
Asimetría -,553 ,752 
Curtosis 1,575 1,481 
GRAVEDAD-- 
POST 
Media 21,40500 6,605726 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 5,78494 
 
Límite superior 37,02506 
 














Rango intercuartil 39,243 
 
Asimetría -,255 ,752 




Como se observó en la tabla Nº37 antes de implementar la media fue de 
48,16125, Mediana 42,81000, varianza 636,353, desviación estándar 
25,226034, y después de la implementación la media fue 21,40500, mediana 









Figura 11. Histograma de gravedad -post 
 
En los histogramas de gravedad en el pre se mostró una asimetría positiva, 
mientras que el post tuvo una distribución asimétrica 
Dimensión 2: índice de frecuencia 
 






Estadístico Error estándar 
FRECUENCIA- PRE Media 24,97250 5,222285 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 12,62376 
 
Límite superior 37,32124 
 














Rango intercuartil 24,973 
 
Asimetría -,386 ,752 
Curtosis -,448 1,481 
FRECUENCIA- 
POST 
Media 8,91875 2,611143 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 2,74438 
 
Límite superior 15,09312 
 














Rango intercuartil 14,270 
 
Asimetría -,644 ,752 
Curtosis -2,240 1,481 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 
Se observó en la tabla Nº38 antes de implementar la media fue de 24,97250, 
Mediana 28,54000, varianza 218,178, desviación estándar 14,770853, y 
después de la implementación la media fue 8,91875, mediana 14,27000, 








Figura 13. Histograma frecuencia post 
 
En los histogramas de frecuencia en el pre se mostró una asimetría positiva, 
mientras que el post tuvo una distribución asimétrica 
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4.2.1 Variable Independiente: Seguridad y salud 
Dimensión 1: capacitaciones 




MES SI NO 
CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 
mayo 1 1 2 
junio 2 0 2 
total 3 1 4 




mes si no 
capacitaciones 
programadas 
Agosto 4 0 4 
septiembre 3 0 3 
total 7 0 7 
Fuente: elaboración propia 
 
Con respecto a la tabla Nº 39 antes de la implementación de capacitaciones en 
el mes de Mayo y Junio se realizó 4 capacitaciones y después de la 
implementación en el Agosto y Septiembre se realizó 7 capacitaciones. 
Dimensión 2: inspecciones 
 












mayo 1 3 4 
junio 1 3 4 
total 2 6 8 












Agosto 4 0 4 
septiembre 4 0 4 
total 8 0 8 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla Nº40 Se visualizó que las inspecciones antes de implementar en el 
mes de Mayo y Junio fueron 8 inspecciones, después de la implementación en 
el mes de Agosto fue de 8 inspecciones. 
4.2 Análisis Inferencial 
 
En el presente trabajo de investigación se requiere un contraste de hipótesis con 
apoyo de estadígrafos que nos apruebe a cumplir con la comparación del (Pre- 
test y Post- test). De esta manera se procederá a comenzar con la prueba de 
normalidad para establecer si se va a usar Kolmogorov Smirnov o Shapiro Wilk. 
4.2.1 Análisis de la Hipótesis General 
 
Se aplicara la prueba de normalidad con el objetivo de determinar de los datos 
son paramétricos o no paramétricos. 
Tabla 41. Prueba de normalidad Shapiro Wilk" 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Accidentabilidad_Pretest 0,153 8 ,200* 0,975 8 0,933 
Accidentabilidad_Postest 0,274 8 0,079 0,808 8 0,035 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº41 se observó que la significancia del índice de accidentabilidad en 
el pre test fue de 0,933 y en el post test de 0,035. Estos resultados demostró que 
los datos del pre test fue paramétrico y los datos post test fue no paramétrico. 
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4.2.3 Contrastación de hipótesis general 
 
Ho: La implementación de un sistema de seguridad y salud no disminuye la tasa 
de accidentabilidad en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020 
Ha: La implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye la tasa de 
accidentabilidad en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020 
Regla de decisión 
 
Ho: μpa ≥ 0.05 Ha: μpa ≤ 0.05" 
 
Tabla 42. Comparación de medias de Índice de Accidentabilidad antes y 
después con Wilcoxon 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº42 se observó que existió un contraste en el pre test y post de la 
media del índice de accidentabilidad después de la implementación de un 
sistema de SST, se manifestó que el Nº de índice de accidentabilidad redujo de 
1323,5037 a 305,4237. 
Regla de decisión: Ho: μpa ≥ 0.05 Ha: μpa ≤ 0.05" 
 
Tabla 43. Análisis Estadísticos de prueba antes y después con Wilcoxon 
 






Sig. asintótica(bilateral) 0,017 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo
8 1323,50375 777,252618 0,000 2443,390





En la tabla Nº43 se observó que existe una significancia del índice de 
accidentabilidad en el pre test y post test de 0,017. Por tal razón se rechaza la 
hipótesis nula y se valida que la implementación de un sistema de sst disminuye 
el índice de  accidentabilidad. 
4.3 Análisis de la Hipótesis Especifica 1 
 
Se aplicó la prueba de normalidad con el objetivo de establecer si los datos 
señalados son paramétricos o no paramétricos, luego se procedió al examen de 
normalidad de los datos de la tabla Shapiro wilk. 
Tabla 44. Prueba de normalidad Shapiro Wilk" 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Frecuencia_Pretest 0,220 8 ,200* 0,917 8 0,408 
Frecuencia_Postest 0,391 8 0,001 0,641 8 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº44 se observó que existió una significancia del índice de frecuencia 
en el pre test de 0,291 y post test de 0,035. En el pre test se mostró que los datos 
de la muestra adquiridos fueron paramétricos mientras que el Post test los datos 
fueron no paramétricos por ello se determinó la contrastación de la hipótesis 
donde se utilizó el estadígrafo de wilcoxon. 
4.3.3 Contrastación de hipótesis Específica 
 
Ho: La implementación de un sistema de seguridad y salud no disminuye el 
índice de frecuencia de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020. 
Ha: La implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye el índice 
de frecuencia de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020. 
Regla de decisión 
 







Tabla 45. Comparación de medias del Índice de Frecuencia de Accidentes antes 







                Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº45 se observó que existía un contraste en el pre test y post de la 
media del índice de gravedad de accidentes después de la implementación de 
un sistema de SST, se manifestó que el Nº de índice de gravedad de accidentes 
redujo de 24,97 a 8,92 por lo cual se aceptó que se disminuye los accidentes de 
trabajo. 
Tabla 46. Análisis Estadísticos de prueba antes y después con Wilcoxon 
 
 






Sig. asintótica(bilateral) 0,014 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº46 se observó que existía una significancia del índice de frecuencia 
en el pre test y post test de 0,014. Por tal razón se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó que la implementación de un sistema de sst disminuye el índice de 
frecuencia de accidentes 
4.4. Análisis de la Hipótesis especifica 2 
 
Se aplicó la prueba de normalidad con el objetivo de establecer si los datos 




Frecuencia_Pretest 14,770853 0,000 42,810














Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº47 se observó que existía una significancia del índice de gravedad 
en el pre test de 0,291 y post test de 0,035. En el pre test se mostró que los datos 
de la muestra adquiridos fueron paramétricos mientras que el Post test los datos 
fueron no paramétricos por ello se determinó la contrastación de la hipótesis 
donde se utilizó el estadígrafo de wilcoxon. 
4.4.3 Contrastación de la segunda hipótesis especifica: 
 
Ho: La implementación de un sistema de seguridad y salud no disminuye el 
índice de gravedad de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020. 
Ha: La implementación de un sistema de seguridad y salud disminuye el índice 
de gravedad de accidentes en la empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 2020. 
Regla de decisión 
 
Ho: μpa ≥ 0.05 Ha: μpa ≤ 0.05" 
 
Tabla 48.Comparación de medias del índice de Gravedad de accidentes antes y 
después con Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. 
Desviación 
Mínimo Máximo 
Gravedad_Pretest 8 48,16125 25,226034 0,000 85,620 
Gravedad_Postest 8 21,40500 18,683816 0,000 42,810 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº48 se observó que existió un contraste en el pre test y post de la 
media del índice de gravedad de accidentes posteriormente de la 
implementación de un sistema de SST, se manifestó que el Nº de índice de 
gravedad de accidentes redujo de 48,16 a 21,41. 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Gravedad_Pretest 0,291 8 0,045 0,900 8 0,291
Gravedad_Postest 0,274 8 0,079 0,808 8 0,035
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Tabla 49.Análisis Estadísticos de prueba Wilcoxon de índice de Gravedad 
 
Estadísticos de pruebaa 




Sig. asintótica(bilateral) 0,026 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
 
En la tabla Nº 49 se manifestó que el valor de significancia del pre test y post test 
del índice de Gravedad fue de 0,026. Eso significo que se rechazara la hipótesis 
nula y se aceptara la implementación de un sistema sst que disminuye el índice 




La empresa no tiene que abandonar el Sistema de SST para ello se considera 
y se tomara en cuenta totalmente la parte de seguridad como la organización, la 
señalización, la economía, etc. 
En mención a la seguridad, se maximiza el concepto de los objetivos y de 
acuerdo a la protección y prevención de toda persona que estuviera afectada por 
el trabajo que realiza cuidado así sus bienes, el medio ambiente y la integridad 
física. 
Por Medio de la Implementación de un Sistema de SST se obtuvo reducir la 
accidentabilidad en el area de transporte en la empresa D`Verdi S.A.C realizando 
un IPER, inspecciones, capacitaciones, una política de SSO, registro de 
accidentes, plan de sso , registro de accidentes. Por ello se realizara las 
discusiones de acuerdo a la accidentabilidad, índice de gravedad, índice de 
frecuencia comparando con otros autores. Por ello se observó lo siguiente: 
En el diagnóstico que se ejecutó en la empresa D’Verdi S.A.C. Basado en la ley 
29783 ante de la implementación de un sistema de seguridad y salud, en el 
presente trabajo se muestra el Nº de accidentes antes 19% Después de la mejora 
hubo una reducción de 14% de accidentes. Según CAMA su enfoque principal 
fue establecer como una implementación del sistema de gestión de SST 
disminuye incidentes y accidentes de trabajo. Como resultado se disminuyó en 
un 17% los incidentes y en un 17% los accidentes lo cual ayudara a la 
disminución de los costos dentro de la empresa. 
De acuerdo al diagnóstico realizado en la empresa D´Verdi S.A.C. Basado en la 
ley 29783 antes de la implementación de un sistema de seguridad y salud , en el 
presente trabajo se muestra en Nº de índice de frecuencia antes 24,97 después 
de la mejora hubo una reducción de 8,92 de accidentes . Según RYDER, B. Tiene 
por objetivo Demostrar como la gravedad y la frecuencia de los accidentes de 
tránsito ha aumentado en las últimas décadas en los países más desarrollados. 
El sistema aplicado recolecto información en función a los análisis de datos sobre 
accidentes donde se encontraron en total 266000 accidentes. Por ello se 
identificará los puntos con mayor déficit de accidentes de tránsito, para ello se 
hará un estudio que tiene una duración de 18 semanas donde se analizara 
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a 72 conductores logrando recolectar información de tipo de conducción, 
kilometrajes y datos de los vehículos. 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa D´Verdi S.A.C sobre la implementación 
de SST, muestra que se realizaron capacitaciones para que los trabajadores con 
temas de seguridad para que tengan conocimiento sobre la importancia de ello. 
Según Pérez se empleó un procedimiento a los trabajadores facilitándoles charlas 
y capacitaciones con respecto al tema de seguridad, se inculco al trabajador 
sobre lo importante que es la seguridad dentro del trabajo, se le adicionó un plan 
de seguridad anual al registro. Como resultado de la implementación se obtuvo 
en el post test en la dimensión de Frecuencia de accidentes es 217.01; 
obteniendo una disminución de 347.22, la severidad en un 1.64, para la 
Accidentabilidad 0.06, y la reducción de la tasa de accidentabilidad fue de 0.55. 
2. 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa D´VERDI sobre la implementación de 
un sistema de SST, muestra que el trabajo es de tipa aplicada con un diseño 
cuasi experimental. Según QUISPE para reducir el Índice de Accidentabilidad en 
la empresa PMH Famsteel E.I.R.L., Lima, 2017 utilizo La metodología de tipo 
aplicada, porque accederá a dar soluciones a los inconvenientes planteados, 
donde el diseño es cuasi experimental. 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa D´Verdi S.A.C sobre la implementación 
de un sistema de seguridad y salud, se muestra que se realizó una línea base 
para determinar el estado de seguridad de la empresa verificando si existía un 
plan anual, procedimientos, estados de Epps, exámenes médicos y 
capacitaciones ya que estos se encontraba deficiente . Según ANDRADE mejoró 
la realización de los de un plan anual de seguridad donde se verificarán el 
proyecto del plan anual, los procedimientos y la validación de los Epps, las 
capacitaciones y exámenes médicos. 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa D´VERDI sobre la implementación de 
un sistema de SST, se muestra que se utilizó para el análisis de datos el 
programa SPSS el cual determino que los datos son no paramétricos ya que por 
ello se utilizó el estadígrafo wilcoxon Según QUISPE los datos adquiridos son no 
paramétricos, por ello se utilizó la validación de la hipótesis lo cual se usó la 
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prueba Wilcoxon, Como resultado de la implementación sistema de sst 
disminuyo, el índice de frecuencia en 83.12%, Índice de gravedad en 81.93% y 
el Índice de Accidentabilidad en 90.90%. 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa D´VERDI sobre la implementación de 
un sistema de SST, se realizó un IPER para identificar los peligros y determinar 
medidas de solución, también se manejó la ficha de registro para la recolección 
de datos. Según PEREZ, Fernando Identifico los peligros dentro de la empresa 
con el usó del IPER. Mediante la ficha de registro datos para analizar a la 
empresa, lo cual la frecuencia de accidentes de era de 564.23, se hizo la prueba 
en el año 2015. 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa D´VERDI sobre la implementación de 
un sistema de seguridad y salud, se recopilo información sobre el tema de 
seguridad y salud en el trabajo y se estudió las variables para observar el 
comportamiento que tiene una sobre la otra. Para Quijada y Ortiz (2010), Se 
recopiló información con relación a la SST a nivel internacional, nacional, y a 
nivel de empresa; además, las variables para estudiar el comportamiento que 
tiene una sobre la otra. 
De acuerdo al diagnóstico de la empresa D´VERDI sobre la implementación de 
un sistema de seguridad y salud, se realizó la identificación e establecimiento de 
variables para aplicar los instrumentos correspondientes.  P a r a  Quijada y 
Ortiz (2010), Se realizó la identificación, establecimiento de variables y la 
aplicación del instrumento de evaluación 
La presente investigación tiene por objetivo determinar como un sistema de 
seguridad y salud disminuye la tasa de accidentabilidad en la empresa D’Verdi 
S.A.C Lima 2020. Para PEREZ, Fernando Tiene por objetivo principal determinar 
como un sistema de seguridad y salud ocupacional disminuirá la tasa de 
accidentabilidad en la empresa COPLASA 
Esto permitió identificar que los trabajadores estaban siendo expuestos a 
diferentes peligros debido a su misma condiciendo de trabajo, por ello causaron 
varias consecuencias en el tema de su salud tanto como en su seguridad de 
estas personas. A su vez esto les impedía cumplir con sus responsabilidades de 
manera eficaz y eficiente, incrementando las probabilidades de que surjan 
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nuevos accidentes en relación a lo mencionado. Todo esto involucra un cambio 
en la visualización del trabajador como también de la empresa para tomar 
conciencia, para reconocer, interpretar y saber de la significación para poder 













































1. Con la implementación de un sistema de SST durante un periodo 8 
semanas se plantea enmendar los principales accidentes que suceden 
dentro de la empresa D’Verdi lo cual se registró con 1323,5037 y se 
disminuyó a 305,4237 de accidentes, para ello se realizó un análisis 
inferencial en lo cual se utilizó el estadígrafo Z wilconxon y se obtuvo una 
significancia de 0,017. Por lo cual se rechazara la hipótesis nula y se 
valida la implementación de un sistema de seguridad y salud reduce el 
número de Índice de Accidentabilidad. 
 
 
2. De acuerdo a los resultados conseguidos de la implementación de un 
sistema de sst durante un periodo de 8 semanas se consiguió disminuir el 
índice de frecuencia lo cual era 24,97 después de implementar la mejora 
se obtuvo 24,97 a 8,92 de gravedad de accidentes laborales. A través del 
estadígrafo Z wilconxon se obtuvo una significancia de 0,014. Por lo cual, 
se rechaza la hipótesis nula y se valida la implementación de un sistema 
de seguridad y salud disminuye el índice de frecuencia de accidentes” 
 
 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos con la implementación de un 
sistema de seguridad y salud en un periodo de 8 semanas el índice de 
gravedad era 48,16, después de implementar la mejora se obtuvo 21,41 
de gravedad de accidentes laborales. A través del estadígrafo Z wilconxon 
se obtuvo una significancia de 0,026. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la implementación de un sistema de seguridad y salud 





1. Se recomienda a la empresa usar los formatos realizados sobre sistema de SST, hacer 
un seguimiento y controlar, para así ir mitigando los factores que causan riesgos de 
este modo se minimizara la aparición de nuevas causas. Mantener un orden y 
actualización de la documentación y poder tomar medidas a tiempo evitando que 
acontezcan accidentes y perjudiquen al bienestar e integridad de las personas que 
laboran en la empresa. 
 
2. Se recomienda que la empresa realice aplique su política de Sistema de SST , lo cual 
tiene que ser difundida a los trabajadores tengan conocimientos de ello y salvaguarden 
la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y así mismo poder disminuir la 
concurrencia de los accidentes ocurridos en la empresa D’Verdi. 
 
3. Para un adecuado mejoramiento continuo del sistema SST en la empresa D´Verdi 
S.A.C se debe cumplir de manera transparente y con la verificación y el estudio de los 
peligros existentes con sus pertinentes niveles de riesgos que puedan mostrar en el 
área transporte y operaciones de la empresa , con el fin de disminuir la tasa de 
accidentabilidad, con el objetivo de conservar actualizadas las medidas correctivas y 
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ANEXO 1. Notificaciones según actividad económica, febrero 2020 
 
Fuente: Ministerio de trabajo y promoción de empleo 




1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LINEAMIENTO
S 
INDICADOR   
SI NO OBSERVACIÓN 






El empleador proporciona los 
recursos necesarios para que se 
implemente 
un sistema de gestión de seguridad y salud 




Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y 





 Se implementan acciones preventivas 
de seguridad y salud en el trabajo 




Se reconoce el desempeño del trabajador 
para mejorar la autoestima y se 




Se realizan actividades para fomentar una 
cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, entidad 




Se promueve un buen clima laboral para 
reforzar la empatía entre 




Existen medios que permiten el aporte de 
los trabajadores al empleador en 




Existen mecanismos de reconocimiento 
del personal proactivo interesado 
en el mejoramiento continuo de la 




Se tiene evaluado los principales riesgos 
que ocasionan mayores pérdidas. 
x 
  
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones 
sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
 x  






Existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la 




La política de seguridad y salud en el trabajo 
está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad 





 Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la 





Su contenido comprende: 
- El compromiso de protección de 
todos los miembros de la organización. 
- Cumplimiento de la normatividad. 
- Garantía de protección, participación, 
consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo 
Por parte de los trabajadores y 
sus representantes. 
- La mejora continua en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
- Integración del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso. 








Se toman decisiones en base al análisis 
de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo   y 
opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de 
las mismas. 
x   
El empleador delega funciones y 
autoridad  al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión de 








El empleador asume el liderazgo en la 





El empleador dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión de la 






Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad 





 Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema de 




El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo participa en la 




Competencia El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto 
de trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus 
deberes con responsabilidad. 
x   







Se ha realizado una evaluación inicial o 
estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y 
seguridad en el trabajo. 
x   
Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora 
continua. 
La planificación permite: 
- Cumplir con normas nacionales 
- Mejorar el desempeño 
- Mantener procesos productivos seguros o 


















El empleador ha establecido 





Comprende estos procedimientos: 
- Todas las actividades 
- Todo el personal 
- Todas las instalaciones 









































El empleador aplica medidas para: 
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador. 
- Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 
- Modernizar los planes y programas 
de prevención de riesgos laborales. 
- Mantener políticas de protección. 
- Capacitar anticipadamente al trabajador. 
x   
El empleador actualiza la evaluación de 
riesgo una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños. 
 x  
La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 
- Medidas de prevención. 
x   
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las 
medidas de control y 
verificado su aplicación. 
Los objetivos se centran en el logro de 
resultados realistas y posibles de aplicar, que 
comprende: 
- Reducción de los riesgos del trabajo. 
- Reducción de los accidentes de 
trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
- La mejora continua de los procesos, 
la gestión del   cambio,   la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia. 
- Definición de metas, 
indicadores, responsabilidades. 
- Selección de criterios de medición 
para confirmar su logro. 
x   
La empresa, entidad pública o privada 
cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que 
abarca a todos los 
 x  
 
 niveles de la organización y 
están documentados. 












salud en el 
trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y 




Las actividades programadas están 





Se definen responsables de las actividades 
en el programa de seguridad y 




Se definen tiempos y plazos para el 





Se señala dotación de recursos 




Se establecen actividades preventivas ante 
los riesgos que inciden en la función de 

















El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 




Existe al menos un Supervisor de 
Seguridad y Salud (para el caso de 




El empleador es responsable de: 
- Garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
- Actúa para mejorar el nivel de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Actúa en tomar medidas de prevención 
de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 
- Realiza los exámenes 
médicos ocupacionales al 
trabajador antes, 
x   
 
 Durante y al término de la relación laboral.    
El empleador considera las competencias 
del trabajador en  materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al 




El empleador controla que solo el 
personal capacitado y protegido acceda 
a 




El empleador prevé que la exposición a 
agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora. 
x   
El empleador asume los costos de 
las acciones de seguridad y salud 

















El empleador toma medidas para transmitir 
al trabajador información sobre los riesgos 
en el centro de trabajo y las medidas de 
protección que corresponda. 
x   
El empleador imparte la capacitación 




El costo de las capacitaciones es 




Los representantes de los trabajadores 





La capacitación se imparte por 






Se ha capacitado a los integrantes del 
comité de seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de seguridad y salud 




Las capacitaciones están documentadas. x   
 
 Se han realizado capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera 
sea la modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o 
en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato. 
- Cuando se produce cambios en las 
funciones que desempeña el 
trabajador. 
- Cuando se produce cambios en las 
tecnologías o en los equipos de 
trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación 
a la evolución de los riesgos y la prevención 
de nuevos riesgos. 
- Para la actualización periódica de 
los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de 
las maquinarias y equipos. 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos. 














Las medidas de prevención y protección se 
aplican en el orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos. 
- Tratamiento, control o aislamiento de los 
peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de 
control. 
- Programar la sustitución progresiva y en 
la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
- En último caso, facilitar equipos 
de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta. 






































La empresa, entidad pública   o   
privada ha elaborado planes y 
procedimientos   para   enfrentar y 
responder ante   situaciones   de 
emergencias. 
x   
Se tiene organizada la brigada para 





La empresa, entidad pública o privada 
revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma 
periódica. 
 x  
El empleador ha dado las instrucciones a  
los trabajadores para que en caso de un 
peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 
de riesgo. 
El empleador que asume el contrato 
principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, 
garantiza: 
- La coordinación de la gestión en 
prevención de riesgos laborales. 
- La seguridad y salud de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de 
los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 
- La vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, 
entidad pública 








Todos los trabajadores tienen el mismo 
nivel de protección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo sea que tengan 
vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, empresa 
especiales de servicios o cooperativas de 
trabajadores. 













Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación 
en seguridad y salud en el trabajo. 
- La elección de sus representantes 
ante el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo 
- La conformación del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- El reconocimiento de sus representantes 
por parte del empleador. 
 x  
Los trabajadores han sido consultados ante 
los cambios realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo que 
repercuta en su seguridad y salud. 
x   
Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los 
trabajadores correspondientes de la 
organización 
 x  
V. Evaluación normativa 
Requisitos 
legales y de 
otro tipo 
La empresa, entidad pública   o   privada 
tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento 
de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de 











La empresa, entidad pública o  privada 
con 20 o más trabajadores ha 
elaborado su Reglamento Interno de 




La empresa, entidad pública o privada con 
20 o más trabajadores tiene un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salvo que una norma 
sectorial no establezca un número 
mínimo inferior). 
 x  
Los equipos a presión que posee la empresa 
entidad pública o privada 






El empleador adopta las medidas necesarias 
y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o 
de protección personal representan riesgos 
específicos para la seguridad y salud de 
los 
trabajadores. 
x   
El empleador toma medidas que eviten las 
labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de embarazo o 




El empleador no emplea a niños, ni 




El empleador evalúa el puesto de trabajo 
que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición al 
riesgo, 
con el objeto de adoptar medidas 
preventivas necesarias. 
x   
La empresa, entidad pública o privada 
dispondrá lo necesario para que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, 
productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
- Se proporcione información y 
capacitación sobre la instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
- Se proporcione información y 
capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 
- Las instrucciones, manuales, avisos de 
peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias 
estén traducido al castellano. 
- Las informaciones relativas a las 
máquinas, equipos, productos, 
sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores. 
x   
 
 
 Los trabajadores cumplen con: 
- Las normas, reglamentos e 
instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus 
superiores jerárquicos directos. 
- Usar adecuadamente los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva. 
- No operar o manipular equipos, 
maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido 
autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
- Cooperar y participar en el proceso 
de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad 
competente lo requiera. 
- Velar por el cuidado integral 
individual y colectivo, de su salud física 
y mental. 
- Someterse a exámenes médicos 
obligatorios 
- Participar en  los organismos paritarios 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Comunicar al empleador situaciones que 
ponga o  pueda poner en riesgo su 
seguridad y salud y/o las instalaciones 
físicas 
- Reportar a los representantes de 
seguridad de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier accidente de 
trabajo, incidente peligroso o incidente. 
- Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y salud en 
el trabajo. 







La vigilancia y control de la seguridad y 
salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
x   
 
 La supervisión permite: 
- Identificar las fallas o deficiencias en el 
sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
- Adoptar las medidas 
preventivas y correctivas. 
El monitoreo permite la medición cuantitativa 











Se monitorea el grado de cumplimiento de 
los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo. 












El empleador realiza exámenes médicos 
antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores 




Los trabajadores son informados: 
- A título grupal, de las razones para los 
exámenes de salud ocupacional. 
- A título personal, sobre los resultados de 
los informes médicos relativos a la evaluación 
de su salud. 
- Los resultados de los exámenes médicos 
no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación. 
x   
Los resultados de los exámenes médicos 
son considerados para  tomar 












El empleador notifica al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de 




El empleador notifica al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de 
las 24 horas de producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo la salud 
y la integridad física de los trabajadores y/o a 
la 
población. 
x   
Se implementan las medidas correctivas 
propuestas en  los registros de 
x   
 
 accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
   
Se implementan las medidas correctivas 
producto de la no conformidad 
hallada en las auditorías de seguridad y 




Se implementan medidas preventivas 











El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las 
medidas correctivas y preventivas 
adoptadas. 
Se investiga los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 
- Determinar las causas e implementar 
las medidas correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho. 











Se toma medidas correctivas para 





Se ha documentado los cambios en 
los procedimientos como 





El trabajador ha sido transferido en caso 
de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro puesto 









La empresa, entidad pública o privada ha 
identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgos donde las 
medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 
x   
 
 La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 




Se ha evaluado las medidas de seguridad 
debido a cambios internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en   el   
campo   de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 










Se cuenta con un programa de auditorías. x   
El empleador realiza auditorías internas 
periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
x   
Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con la participación 




Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
x   







La empresa, entidad pública o privada 
establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes 
del sistema de gestión y 
su relación entre ellos. 
x   
Los procedimientos de la empresa, 
entidad pública o privada, en la gestión 






El empleador establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos para: 
- Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
- Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud 
en el trabajo entre los distintos niveles y 
cargos de la organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los 
trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se 
reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada 
x   
El empleador   entrega   adjunto   a   los 
contratos de    trabajo    las 
recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro 
de labores y los relacionados con el 
puesto o función del trabajador. 
x   
El empleador ha: 
- Facilitado al trabajador una copia del 
reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo. 
- Capacitado al trabajador en referencia al 
contenido del reglamento interno de 
seguridad. 
- Asegurado poner en práctica las 
medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Elaborado un mapa de riesgos del 
centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible. 
- El empleador entrega al trabajador 
las recomendaciones de seguridad 
y salud en el trabajo considerando los 
riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el 
primer día de labores. 
x   
El empleador mantiene procedimientos 
para garantizan que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en 
las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la 
x   
 
 
 organización de los requisitos de 




- Se identifiquen las obligaciones y los 
requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y 
salud en el trabajo antes de la adquisición 
de bienes y servicios. 
- Se adopten disposiciones para 
que se cumplan dichos requisitos 
antes 
de utilizar los bienes y servicios mencionados. 







Control de la 
documentació
n y de los 
datos 
La empresa, entidad pública o privada 
establece procedimientos para el 
control de los documentos que se generen 




Este control asegura que los documentos y 
datos: 
- Puedan ser fácilmente localizados. 
- Puedan ser analizados y 
verificados periódicamente. 
- Están disponibles en los locales. 
- Sean removidos cuando los datos 
sean obsoletos. 
- Sean adecuadamente archivados. 










El empleador ha implementado 
registros y documentos del sistema de 
gestión actualizados y a disposición del 
trabajador referido a: 
- Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que 
deben constar la investigación y las 
medidas correctivas. 
x   





- Registro del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, biológicos, 
 x  
 
 psicosociales y factores de 
riesgo disergonómicos. 
   
- Registro de inspecciones internas 








- Registro de equipos de 




- Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 




- Registro de auditorías. x   
La empresa, entidad pública o privada 
cuenta con registro de accidente de trabajo 
y enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
- Sus trabajadores. 
- Trabajadores de intermediación laboral 
y/o tercerización. 
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
- Personal que presta servicios de 
manera independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 
x   
Los registros mencionados son: 
- Legibles e identificables. 
- Permite su seguimiento. 
- Son archivados y adecuadamente 
protegidos. 
x   
VIII. Revisión por la dirección 
 
Gestión de la 
mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 
x   
 
 Las disposiciones adoptadas por la dirección 
para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta: 
- Los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada. 
- Los resultados de la identificación de 
los peligros y evaluación de los riesgos. 
- Los resultados de la supervisión y 
medición de la eficiencia. 
- La investigación de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados 
con el trabajo. 
- Los resultados y recomendaciones de 
las auditorías y evaluaciones realizadas por 
la dirección de la empresa, entidad pública 
o privada. 
- Las recomendaciones del Comité 
de seguridad y salud, o del Supervisor 
de seguridad y salud. 
- Los cambios en las normas. 
- La información pertinente nueva. 
- Los resultados de los programas 
anuales de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 x  
La metodología de mejoramiento 
continuo considera: 
- La identificación de las desviaciones de 
las prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 
- El establecimiento de estándares 
de seguridad. 
- La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares 
de la empresa, entidad pública o privada. 










La investigación y auditorías permiten 
a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines 
previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la 
 x  
 
 política y objetivos del sistema de  gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo. 
   
La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite 
identificar: 
- Las causas inmediatas (actos y 
condiciones subestándares), 
- Las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo) 
- Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva 
pertinente. 
x   
El empleador ha   modificado   las   
medidas de prevención de riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad 
formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la 
empresa, entidad pública o privada 
durante el desarrollo de las 
operaciones. 
x   
 
ANEXO 3. MATRIZ DE COHERENCIA 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
¿Cómo la Implementación de 
un sistema de seguridad y 
salud disminuye la tasa de 
accidentabilidad en la 
empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 
2020? 
Determinar como la 
Implementación de un 
sistema de seguridad y salud 
disminuye la tasa de 
accidentabilidad en la 
empresa D´Verdi S.A.C, 
Lima, 2020. 
La implementación de un sistema 
de seguridad y salud disminuye la 
tasa de accidentabilidad en la 
empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 
2020. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 
¿Cómo la implementación de 
un sistema de seguridad y 
salud disminuye el índice de 
frecuencia de accidentes en la 
empresa D´Verdi S.A.C, Lima, 
2020? 
Determinar como la 
implementación de un 
sistema de seguridad y salud 
disminuye el índice de 
frecuencia de accidentes en 
la empresa D´Verdi S.A.C, 
Lima, 2020. 
La implementación de un sistema 
de seguridad y salud disminuye el 
índice de frecuencia de accidentes 
en la empresa D´Verdi S.A.C, 
Lima, 2020. 
¿Cómo la implementación de 
un sistema de seguridad y 
salud disminuye el índice de 
gravedad de accidentes en la 
empresa D´Verdi S.A.C, 
Lima, 2020? 
 
Determinar como la 
implementación de un 
sistema de seguridad y salud 
disminuye el índice de 
gravedad de accidentes en la 
empresa D´Verdi, Lima, 
2020. 
 
La implementación de un sistema 
de seguridad y salud disminuye el 
índice de gravedad de accidentes 





















"El sistema de seguridad y salud , 
es aquel documento de gestión , 
mediante el cual el empleador 
desarrolla la implementacion del 
SGSST , en base a los resultados 
de la evaluación inicial o de 
evaluación posteriores o de otros 
datos disponibles con la 
participacion de los trabajadores , 
sus representantes y la 
organización social" (Resolución 








El sistema de seguridad y 
salud , es un documento 
especifico en el cual su 
medida se lleva a cabo 
mediante las inspecciones 
y capacitaciones laborales 
con ayuda de formatos 
























































"La accidentabilidad es una cadena 
de eventos , sucesos y condiciones 
que terminan produciendo daño o 






La accidentabilidad en el 
trabajo son todos los 
sucesos repentinos que 
sobrevenga por causa del 
trabajo , los cuales 
produce que el trabajador 
sufra una lesion organica , 
una perturbacion funcional 
o la muerte, por lo que su 
medicion se lleva a cabo 
mediante los indices de 




















































ANEXO 6.FICHA DE REGISTRO DE CAPACITACIONES 
 
 




















































ANEXO 16.REGISTRO DE INSPECCION DE LA EMPRESA D´VERDI S.A.C. 
 
 
ANEXO 17.Aprobación de la Empresa D´Verdi 
 
